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C I N B  I D E A X .
Grandiosa palíenla de arte Hoy Hoy — La sensacional y emocionante de la más 
hermosa tragedia que se ha impresionado hasta el dia, tiluládat
El DE ig iE i ip
Hoy debut de la notable cupletista L á  P r é c ia s i l la í  — Exito enorme de P ill ip  G a r ti ía  La mejor artista en su género 
Exito de la aplaudida F a ca  R om ero^  L a  IH o r ita  — Magníficas Películas.
—Verlo para creer 
Antonleta. — M 
Borthe Boby de la
Gran suceso artístico de larga duración — Maravilla cinematográfica 
lo. interpretada por Ml!e. Prevost de la comedia francesa María 
Etl^ant, Luis XVI. — M. Voiwy, El cardenal de Rohán. —̂ MHe'. 
comedla francesa, La condesa de la Motte.
Consta de 1.  ̂y 2.^ parte.—3 650 metros 40 minutos de duración; — Hoy últiitto día 
Solo en este'iClne puede verse tan soberbia película. — Hoy estreno de la colosal cintaJPat&é JPeriódicQ nüxnero 1S3
La salida del genera! Vlifalón en busca de paja del enemigo y. haciendo el repliegue figurando 
entre ellos los Réglmlentos de Borbón y Extremadura qué actualmente están á sil mando.
cjendo saber que el plazo de presentación de solí- 
citudes para optar á la plaza de farmacéutico del 
Hospital provincial, termina el día 21 de Marzo 
próximo ó las 17 horas.
I -Que quede sobre la mésa e' informe para que se 
restablezcan las visitas é ingresos de asilados en
I I M  E  R  O  S
Ingeniero alemán qué representa una poderosa compañía extranjera y que ha visitado ac­
tualmente Portugal y el Norte de España llegará á Málag» el mes de Marzo próximo para
Misericordia, en virtud de haber cs8a*| arrendar con opdón ó compra toda cíase de minas á los precios siguientes por tonelada* Cala- 
’ S h!  prohibición acordada en mina, blanda, plomo y cobre de 20 á 25 pesetas según riqueza; Hierro, manganeso, pirita de29 _deDicÍembre último hierro V otra» de 2 & 3 ne«ef«a «eoiín rlnneTA- rnmn'ein 1 n á 1 í;
Con todas las de la ley, para darle so 
lemnidad, se anuncia el debate sobre finan­
zas en el Congreso. Qufónes aún tienen fe 
en los discursos, y no son pocos, se rela­
men de antemano, espérando que de aqué­
llos saldrá la regeneración de la Hacienda 
y la definitiva resolución del problema.
ilnocentes! Se consumirán ocho ó diez 
sesiones en estéril, y satisfechos los que 
intervengan de lo bien que atacaron los 
unos y lo brillantemente que se defendie 
ron los contrarios, todo quedará igual.
NI conservadores, ni liberales, actuando 
como vienén haciéndolo liberales y conser- 
vadores, ntoíjificarán en bien, lo que tanto‘Ayuntamiento, 
y tanto Interésn al país. .  I
Mezclar la s îtuación política en cuestio­
nes de Hacienda, es tanto como olvidarse 
dd que ésta exista.
Pensar que los prohombres políticos de 
ambos partidos son capaces de encarrilar 
nuestra Hacienda nacional, es tanto como 
esperar la resolución de la cuadratura del 
circulo.
Lejos de nosotros, el negar condicio­
náis á los que en concepto de hacendistas 
inti?rvendrón, y que por haber sido minis­
tros ó con esperanzas de serlo, discutirán 
el bienestar de los españoles.
No son sus condiciones personales las 
que hos dan la certeza de la esterilidad.
Son su‘5 personalidades políticas las que 
nos aseguran !a profecía.
Para solucionar el problema nacional, 
qu^ existe en España; para «hacer Hacien­
da» es necesario, indispensable, realizar lo 
que quedó en frase: «La revolución desde 
arriba». Y ésta, ninguno de los hombres 
políticos que han ocupado ó puedan pispar 
el ministerio de Hacienda, e§ capaz de lle­
varla á cabOi
¿Razones? La contextura política exis­
tente, está tan íntimamente ligada con 
cuantos deberían sufrir los primeros efec
que serenamente afirmamos que ninguno 
de los partidos turnantes es capaz de in­
corporárselo. Y la sola razón por la cual 
dejen de hacerlo se llamará: impotencia.
Hoy martes, á las ocho y media de la nO' 
che, se reunirán en e! domicilio social la Junta 
Directiva del Circulo Republicano y la comi­
sión organizadora del festival de las escuelas 
laicas.
Eüta noche, á las ocho y mediar se reunirán 
en el Círculo Republicano los concejales de la 
Conjunción republicano socialista, para tratar 
déla orden del dia de la próxima sesión del
Kn boniinajt al Doctor
Tolosa taloitr
Insigne filántropo, todo oUruIsmo 
y bmda'í, le 1.a . " r
A eba
.9«e
que un jefe de partido (de los que hasta jratos, políticos, y en fin, cuantos conocen lo 
hov se han estilado) tengs abnegación! mucho que vale y lo mucho que ha hecho en 
de remover los cimientos de los cnupópte-l beneficio de la Humanidad el, fnridador del Sa- 
ros (ébktidades ó Individuos, existentes, por fiiatorlo de Chfplana, se disponen á tributarle 
saber d^ .internan®, que son suficientemen-!un homenaje de admiración y afecto, 
te fuertes para derribarlo, al iniciar su obra. ¡ Y es que esaTecomp^sa, 6 mejor 
Y si no e&Jte jefe de partido capaz de-f¡nclón otorgada a! méjeo, a! publicista, al fl
compromete^ lo", Í B  p l r r e f i Ó J ;  al S S
osadía, no su sf^adón P®J[sonal, zado que en una labor de sacrificio ha consumí-
de los que jo integran, si no hay un gober- ¿q juventud, haüó en todas partes ecos dé 
nante capaz de subir al poder con tal ban- viva simpatía, de éntuslástlco aplauso, 
dera desplegada, que aunque de momento Cuánto nosotros pudiéramos decir secundan* 
fuera arrollado, en definitiva sería el «hom- do ésas manifestaciones resultarla Insuficiente, 
bre de España», ¿cómo podrá saber un mi- i después de lo que ha escrito E l Siglo Médico, 
«tístro de Hacienda que elegido precisa- periódico decano de los profesionales, de an­
de la provincia correspondiente al día 20 de Ene' 
ro úUlmo.
Lamentable es cuanto viene ocurriendo en éste 
desdichado asunto. Y no bastaba que ai acudir el 
sábado 27 de Enero próximo pasado durante las
■ Aprobar el informe sobre quebrantamiento de 
embargo por los claveros del Ayuntamiento de 
Macharáviaya en apremio por débitos de contin­
gente del año 1910.
I Quedarjcq^rme con el Idem sobre ofrecimien­
to de ia causa qué se lásíruye por el Juzgado dé 
la Alameda de esta capital por quebrantamiento 
de embargo practicado contra los claveros del 
ayuntamiento de Olías por débitos del año 1910 é 
interesando determinada certificación.
Aprobar elidem sobre exacción de la multa y 
aprendo Impuesto al alcalde de Aihaurin de la To-
horás de oficina á la Casa Capitular para exami- rrei por no remitir la certificación de Ingresos qaé 
par el reparto,^! auxiliar de Secretarla d|[l Ayun-1 se le tiene pedida, con relación al año 1910, y qué
tamiento don Sebastián Porras nos manifestara 
que el documento no se hallaba á disposición del 
pübllco, alegando que el secretaria don Juan Sa- 
lazar había enfermado repentináment'í ia Junta 
municipal que no se reúne, que no celebró sin du
sele conminé con ta suspensión del cargo, 'si no 
cumple este servicio en el plazo de diez días.
Igual resolución sobre eUdem Ídem de Casara^ 
bonela.
Quedar conforma con eiIdem para que se recia
da sesión para tratar dei reparto, porque vocales ¡ me del alcaide de Moclinejo otro certificado de !n- 
de la misma, como don Miguel Diaz Uf baneja, no] gresos con relación al año de 1910, por no reunir 
fueron citados ni han Intervenido en la confección' el que envía con fecha 19 del actual, ios requisi- 
del mismo, añade ahora al perjuicio la burla y el 1 tos que le fueron ordenados, connminándosele á la 
escarnio, sea dicho enitérminos de defensa, Infor- vez con ia exacción de la multa y apremio que por 
mando que el reparto estuvo expuesto en el plazo incumplimiento dé este servicio se le tiene Im- 
reglamentario, y que la queja deducida por ios re-fpuesta.
clamantes obedece á la mira de dificultar la admi | Aprobar el Idem proponiendo se pida al alcalde 
nlstráción municipal, no siendo^los firmantes con- de Macharavlaya, nueva certificación de ingresos 
tribuyentes, sino hijos de familia. , relativa al año 1910.
Todo ello, limo, señor, es falso de toda false* í Igual resolución sobre el idem Idem relativo al 
dad. A la Junta municipal de Benagalbón consta año de 1910.
mt-ote por el primer ministro, pueda ocupar tortdad dentlflca reconocida y respetada.
1 cUiíii Hp ia Harif^nrlá núhlira nara Ya era tiempo—dice-de que este profesor, el aÛO sitial ̂  que tanto ha trábaiado por el mejoramiento
ser un'.^evolucionarlo, para realizar esta re- gQj.jgj ¿g |g ujujér y ei niño, que tantas obras
voluciónF , . u ; ha pubilcadb, qué’tanto há colaborado en los
Mlentras^^o nos gobiernen hombres nue- Congrésos y las Cbrporacloiíes académicas, y
vos, hombres europeos, capaces de pres­
cindir del ambiente político que en las Cor­
tes se respira, y que con Independencia ab­
soluta, con la vista sólo fija en la orienta­
ción conveniente á la patria, sín apego nin­
guno al cargo, sín el más pequeñp lazo de
que tan nobles y puros prestigios prefesiona 
les ha conquistado, obtuviese una de esas re 
compensas aquí prodigadas lamentablemente á 
ios panlaguados de los personajes políticos y 
á los buscadores de ostentosas vanidades, á 
veces ridiculas por lo Inmerecidas.
El doctor Tolosa merece eso que se le ha------— o .• «Mo«-1 tu uüe!.u . lUlUBHincic c cauq ic «n
cóijiiuníón con concedido y mucho más. Quien tiene la jabpr
cleré^* slíl que su labor esté ligada con social," benéfica, docente yllterarla que él ha 
orientaNpléh política concreta, con voluntad |.gajj¿s¿oj quien ha figurado siempre en primé- 
de hierto. con una absoluta confianza en 'fg fila entre los luchadores y siempre ha mos* 
su condetiOÍu, con el desprecio más alto trádo sentimientos exquisitos y generosos du-
. «ara los cakimnladbres, con temperamento rante más de treinta añosí tiene derecho á los
' iustfdero é inqtiebrantafele; mientra» un mi- mayores homenajes y á que los gob ernos j
í. tiiistro de. Hacienda, no reúna todas estas '“1 ’
\^condM pnes buenas y slem-
I v  españoles en que unos cuantos ^ pre encendidas en eníusíesmos desinteresados,
‘ unos cuantos hombres que ios pronuncien g cuales jamás han ilegadó los rendli^lentos
h^^^Vayan á traer jremedio á nuestros males. «positivos, no reciben estos homenajes de la 
Con sólo unas séndílas bases 5© puede pública grajltiid, ¿para quién se guardap las 
 ̂M  regenerar la Hacienda. ^demostráclonés dé ái^or, qué honran más á los ______
. frimera. Considerar el Estado como me- qu¿.’?«Hm!en que i  lo» p6r e(ln. fsvoroddo»?
nordeedad. [ q ^ r t
Segunda. Cobrar á los que no pagan. « .. -----  --
perfectamente que todos los reclamantes contri 
buyen en su propio nombre ó representan á con­
tribuyentes, cual ocurre con el firmante y su her­
mano don Antonio Ruiz O az, que tributan, si bien 
¿ nombre de su madre, la señora doña Antonia 
Díaz Roldán, viuda de don Agustín Ruiz Agui- 
rre.
La Junta municipal de Benagalbón, cuya cons­
titución no se ajusta jamás á los preceptos lega­
les, siendo esta ilegalidad de su constitución un 
motivo más de nulidad del reparto, la Junta sabe 
que el único móvil determinante dé nuestra recla­
mación es el de defender nuestros intereses leslo 
nados constantemente por torpe y desacertada 
gestión, y ia Junta municipal no ignora tampoco 
que todo el vecindario del Rincón de ia Victoria, 
poblado donde radica la Casa Capitular, ee aper­
cibió de que los reclamantes formando nnmeroso 
grupo se presentaron en la Secretarla de i a mis-̂  
ma el día 27 dé Enero último para examinar el- re­
parto de consumos, sin que consiguieran su pro­
pósito. Y ya que la Administración de Propieda­
des é Impuestos estima merecedera de mejor cré­
dito ía afirmación de ?a Junta que la de los re­
clamantes, debió exigir al menos la unión al expe 
diente de ios duplicados de la papeleta de notifi­
cación de su cuota, con el enterado, á cada fir­
mante de la quejé, omisión que no dudamos que 
V. S. subsanará, acordando que la Junta remite á 
la Delegación de su digno cargo tales comproban­
tes, cuya falta demostrará á V. I. el deliberado 
intento de pretender que el reparto se apruebe sin 
la intervención de ios vecinos, sin que éstos co 
nozcan y puedan Impugnar sus cuotas.
" Más valiera que la Jqnta municipal, en vez de, 
vulnerar el derecho de los contribuyentes, y de 
aegarlés los modios Me defensa que conceden las 
leyes, aí;Hl-rí*y “««I®?® mayor esmero en la
formación del presupuesto vigente órainario de
este Ayuntamiento, en él que importando la tota 
lídad de lo* gsstos y de los ingresos 42 036'40 pe
setas, se destinan 750 pesetas á elecciones que 
jamás se invierten, 100 pesetas á un campo de de­
mostración agrícola para los niños de las escuelas 
que no existe, 6C0 pesetas al blanqueo, aseo y 
limpieza de las clases en un edificio ruinoso, §0 
pesetas de subvención á establecimientos benéfi­
cos que sólo la fantasía ha creado, 5,639 pesetas 
á sueldos de empleados que no se pagan, 300 pe­
setas para entretenimiento de fincas que no se 
reparan, 750 pesetas para él censo de población 
en 1912, figurando igual partida en 1911, cuando 
en 1911 se formó el censo y no se formará de nue­
vo hasta 1921, y por último se eleva el crédito pa­
ra contingente provincial de 4.809 pesetas en el 
año de 1911 á 7.627'39 pesetas en 1912, cas! el do­
ble, mientras debiera ocurrir lo contrario, puesto 
que el reparto de contingente á los pueblos se ha 
girado en 1S12 por menor cantidad que en 1911, lo 
que no obsta para que se grave á los habitantes 
de este término por concepto de especies no tari- 
fadas con 12 238'43pesetas en 1912 contra 9,117'33 
Idem en 1911 ósea con un aumento de 3,121‘10 
pesetas en el corriente ejercido.
Esta somera indicación de las anomalías que se 
observan en los presupuestos municipales de Be­
nagalbón, llevará el ánimo de V-i. seguramente 
el convencimiento de la forma irregular también 
^n que por la misma Junta se confeccionan los re­
partos de consumos. í^o hay disposición regla­
mentaria que en ellos se cumpla, no se incluyen 
los individuos que deben contribuir, ni se elimi­
nan los que deben excluirse, ni asiste á las sesío- 
des de !a Junta la mitad más uno de Iqs repartido­
res, ni se exponen los repartos al púb^cq. ni se 
admiten las reclamaciones de Ips agraviados, ni 
la Junta rectifica jamás una obra que reputa de 
perfecta cuando no cabe más injusta, ni más Con­
traria á la ley, ni más desastrosa.
Llame VI á si los amillaramientos de riqueza ur 
baña, rústica ó pecuaria, los padrones de subsidio 
industrial y de cédulas personaIes,cuantos antece 
dentes, en suma, debió tener en cuenta esta Jun­
ta, y vprá confirmado el fundamento de nuestas 
récfamaddnes y nuestras quejan.
En atención á todo lo expuésio, el que suscribe 
con la ratificación de todos ios demás firmantes
Aprobar el idem sobre la cuenta que remite el 
alcaide de Casarabonela de sus desembolsos por 
se'■vicios de bagajes, en el cuarto t Imestre de 
1911, importante 101 pesetas.
Quedar conforme con el Idem Idem del alcalde 
de Peñartubia, ascendente á 148'9!3 pesetas.
Que quede sobre la mesa si Informe de la Con 
taduría manifestando que no existe consignación 
en el vigente presupuesto para atender á los gas­
tos que se Interetan en la capida, enfermería y 
escuela de la cárce. de esta capital.
Después de terminado el despacho de la orden 
del día, el señor Cíntora da cuenta del fallecimien­
to del señor don José Morales Cosso, exdiputado 
provincial.
Propuso, y así se acordó por unanimidad, que 
constara en acta el sentimiento de la Corporación 
por dicho fallecimiento, y que se oficie á la fami­
lia del difunto, expresando el testimonio del más 
sincero pesar por-tan irreparable pérdida.
Y no habiendo mási asuntos de que tratar, se le­
vantó la sesión.
hierro y otras de 2 á 3 pesetas según riqueza; compiejo de 10 á 15 pesetas, según composición.
' Se entiende que estos precios son como derechos á favor de los propietarios de minas por 
cada tonelada extraída siendo ¡os gastos de arranque de cuenta dei comprador. Se suplica á ios 
dueños de minas tengan todos sus documentos al corriente a! objeto de no perder tiempo 
discusiones Inútiles. en
sus respectivos jornales.
,De cercenar estos extraordinarios á los em­
pleados que los disfrutan, ¿cree de buena fa el 
señ îr Sánchez que la Compañía no tendría for­
zosamente que aumentar los sueldos que estos
empleados perciben? 
Ot '
SllR (I H eM
ro de los razonamientos que el señor Sán­
chez Gutiérrez.acumula en su referido comuni­
cado de! día 20, y que sin duda contribuye á 
amargar aun más el ánimo de los obreros, es 
aquel de que ia Compañía abona al Estado el 
5 °io que por el Impuesto de utilidades viene 
obligado á abonar todo empleado que disfrute 
un sueldo de 1 530 pesetas en adelante.
Pues este hecho, señor Sánchez, corrobora 
fuertemente á ios obreros de talleres en su 
creencia, muy justificada, de que todas (as de­
ferencias las guarda la Compañía para sus em­
pleados da oficinas, cuando ellos entienden, 
acertadamente, sin duda, que los unos y los 
otros deberían ser considerados y atendidos en 
Igual forma y medida, toda vez que emp’e^dos 
y obreros contribuyen por Igual al mejor fun­
cionamiento y desarrollo de la Empresa á que 
sirven.
Y separándome ahora de estos privilegios, 
Irritantes como todos, que Andaluces estable­
ce en favor de sus obreros intelectuales, como 
ahora hemos dado en llamar á los oficinistas; 
privilegios que por ley de naturaleza fustigan 
ía dignidad de todo hombre, por humlide que 
sea su nacimiento y la ciase á que perteneza, 
y sin decir por esto que el Montepío pueda ser 
perjudicial á los que dentro de él continúen; es 
más, sin negar que pueda serles ventajoso allá 
para su vejez, quisiera yo que el señor Sán­
chez Gutiérrez me dijera por qué razón afirma 
tan rotundamente que nadie ha de fiar, como 
antes, á los que de 41 se separaron,
y  pregunto en qué razón se tanda- 
yq no he tomado en serial»'''" ' pulujc 
chez aduce; pues •*''
grande y hermoso que el de lá Justicia, reina* 
ría sobre ta tierra en días no (ejanos, á la ma* 
yor paz y más noble armonía de todos ios 
hombres.
Antonio Oliver Peña.
S E P E L I O
A '31 cinco dé la tarde de ayer se verificó 
en !a necrópolis da San Miguel el triste bcío 
de dar sepultura al cadáver del respetable sá- 
fíor don José Morales Cosso, exdiputado pro- 
vinclal y psraona de gra.ides y sólidos presti­
gios en ia política local y de la provincia.
En dicho acto 88 patentizaron las grandes 
simoatias y valiosas amistades particulares y 
po’íticas con que contaba el finado.
Entre las numerosísimas personas que asis­
tieron, vamos á mencionar una pequeña parle, 
lamentando que la falta materia! da espacio nos 
Impida consignar los nombres de los distingui­
dos señores, que con su presencia rindieron un 
sentido homenaje a! ilustre finado.
vimos á ios señores don Rafael Pérez Al­
calde, ^ n  Juan Ponce de León y Encina, don 
Juan Gutiérrez Bueno, don Pedro Gómez 
Cha<x don Adolfo Qómaz Cotta, don Narciso 
Díaz de Escobar, don José Matía Cañizares 
Zurdo, don Manuel Espejo Martínez, don 
Eduardo I^ón y Serralvo, don Juan y don 
Francisco Fszlo Cárdenas, don José Moreno 
Castañeda, don SuloglQ Merino Lorenzo, don 
Antonio Merino Cúnde, don José Enr’quez
Arlas, don úaquin Diaz Serrano, don Saiva-
CQ«”tr:r«nief{e
Señor Director de El P opular, 
Habiendo leído, sino todos, algunos de los 
comunicados que viene dando á luz sobre la 
debatida cuestión del Montepío de los ferroca­
rriles Andaluces, é interesado, esplritualmente 
se entiende, en esta controversia de afectos y 
desafectos al mismo, hiceme el propósito de 
meter mi ctíarfo á espadas, como vulgarmente 
decimos, en esta polémica, si usted, desde lue­
go, con su amabilidad reconocida, se sirve 
honrarme insertando estas cuartiliaa en el llus* i 
trado periódico que usted tan acertadamente! 
dirige. I
Ante todo, yo también,á semejanza del señor! 
Cortés, debo manifestar públicamente que no I
4ue el señor Sán 
es lógico pensar que ei 
porque sabe que el obrero po­
see en la Caja de Pensiones una cantidad que 
le responde de ía deuda, toda vez, que la tai 
Caja no fué creada para tales fines, yen con­
secuencia, jamáSr ni en caso alguno, se Wzq 
responsable de las deudas contraídas por ios 
obreros.
Pero aun suponiendo que esa afirmación gra­
tuita del señor Sánchez Gutiérrez fuese exac
úurPovea Garda, don José Alvaret Net, don 
Enrique Leal dal Pino, don Pedro y don José 
Valle, don Emilio Rodríguez Casquero, don 
Miguel Rosado Bargón, don Evaristo Minguet, 
don Emilio Rosado González, don Rafael Da­
rán Pulis, don Andrés Vázquez, don Salvador 
Meresca, don Francisco Cervantes, don Adel­
fa Torres, don Arturo Elster, don José Gutié­
rrez, don Feliciano da ías Heras, don Eduardo 
Muñoz Pérez, don Antonio Oliva Angíeu, don 
Antonio de Martos, don Enrique y don Manuel 
Ordoñez, don Enrique López Porta.
Manuel López Uralde, donta, dicho señor no ha tenido en cuenta que
muy mal parada, al divulgaría, la manera de ’ dn» 1
ser del comerciante; puesto que nos hace pen­
sar á todos, que tan honrado gremio se permi­
te tasar lá vergüanza agena, por la suma de 
capital que posee el tasado.
Ciertamente que una de las ventajas que tie­
nen los Inscriptos en el Montepío es ia de que 
la Compañía les facidta anticipos sin interés 
alguno, por aquelio de que la cantidad deposi­
tada le sirve de garantía. Pero sin negar esta 
verdad, á usted mismo, señor Sánchez, ¿no le 
da pena lanzar este bombo extemporáneo á la 
magnanimidad de la Empresa ferro darla, que 
no cobra intereses por sus anticipos, cuando
ra, don Antonio y don Juan Serrano, don An­
tonio Ortega, don Manuel L ón Souvirón, don 
Benito Ortega Muñoz, don Francisco Pérez 
de la Cruz, don José Rosado González, don 
Antonio Eloy Garda, don Antonio Guerrero 
Manzanares, don N'colls González, don Enri­
que Risueño, don Antonio Medina, don Anto­
nio Serrano Fernández, don Mariano Rivera, 
don Andrés Pérez Gutiérrez, don Ricardo Ca­
ballos, don Joaquín Medina MUlán, don Fran­
cisco; Sánchez de la Campa, don Guillermo Mo­
lina, don Francisco Franquelo, don Joaquín dal 
Pulgar, don Rafael_Rafz dal Portal, ion Jos^
Mnn Bueno Reyes, don Frandsco Espino, donformo parte de los obreros manuales de ios ta 
Iteres de aquella Compañia. 
poco á las oficinas da la misma
Y hecha esta confesión expontenea, que a cus va a ma asía» rugiune» «a: gnu « ni'*''»
muchos servirá para criticar mi frescura, al! generosidad de la Empresa por un hecho, q u i* |K «  omUlmos, pues, como
inmiscuirme en asuntes en los cuales nada me z»® menos generoso (compare la diferencia de ‘ la falta mateslal
va ni me viene, quiero declarar también que! medios) que el que los obreros llevan á c a b o . n o s  Impida consignar sus nombres.
mueve mi ánima, ahora como siempre, un alto'con aquella entidad, y por el cual ello» 7,0 han] £ l  duelo
espifitu de justicia, que para ellos quisieran.merecido de usted ni la má; pequeña de fai 
aquellos que me critiquen.
Esto aparte de que ninguna
Tercera. Hacer producir lo que es pa­
trimonio de la nación, que no sólonopro- 
duceijada, sino que tampoco nadie sabe 
lo q u ^ s  tal patrimonio.
Cuarta. Suprimir la millonada que en pe-
US nisMis II
Con sobrado motivo el impuesto de consumos 
es odioso, principalmente en los pneblós.i 
Por ejemplo podría ponerse lo que ocurre en 
setas reiitesénta el personal inútilmente todas y cada «na de iss localidades deiaprovin
\
creado, y con teles millones favorecer á los 
. obreros que invalidados por el trabajo ó la 
vejez no tengan medio de sustento.
(¿uinta. Convertir al Estado en asocla- 
*̂̂ 0 de cuántos monopolios existan ó ' se 
cl^en.
S ^ ta .  Formar un presupuesto extraor- 
' dinarfel» por lo menos de mil millones, á 
‘̂  Invertir é?! tiempo reducidísimo, sin que 
pueda de ¿¡ destinarse «una sola peseta» á
oarto de consumos en este término municipal pa­
ra I9Í2 dí«ooniendo que se^xpongade nuevo ai 
ríblico’ MSo taterísa de la AdmlnWtactón de 
Propiedades é Impuestos de esta provincia, se­
gún procede en justicia que espero merecer de la 
rectitud de V. I.xuya vlaa guarde Ríos 
años. ■ _ _
Benagalbón 22 de Febrero da 1012.—/asé Uá
ría Raíz.—Miguel Diaz Urbaneja,—José PérezEl caso de Benagalbón es, sin embargo, típico; ~ Ántbnia díot’ fts firmasy sirve admirablemente para dar Idea de cómo se t Díaz.-i>\gMexi las tlrmas,
desenvuelve la administración en la mayoría ó ' 
cas! totalidad de los municipios andaluces. j 
Allí se derrocha e! dinero en toda clase db gas-
lucha que en 
más ó menos afecte, directa ó indirectamente,^ 
la debatida cuestión social, hoy palpitante, de-i 
be sernos Indiferente á los que de nuestro tra­
bajo vivimos, manual ó fntelectualmaníe consi-' 
derado; es decir, á los que, desheredados de la 
fortuna, debiéramos batallar unidos siempre 
contra las grandes entidades que representan 
el capital: ese enemigo común que á todos nos 
ahoga.
Y dicho |o que precede, voy á permitirme 
llamar la atención d 1 señor Sánchez Gutiérrez, 
quien en su comunicado del 2Q del actual, y sin 
duda para convencer á los obreros manuales de 
que al contribuir al Montepio no lo hacen en 
cóndiefenes desventajosas respecto á sus 
compañeros los empleados de oflcfnas,"fntenta 
hacernos ver, con poca fortuna sin duda, que 
si bien estos últimos tienen para compensarse 
con exceso del descuento que sufren al engro­
sar el capital del Moniepfq, con la gratificación 
que anualmente perciben, en cambio los prime­
ros tienen ó su vez para contribuir al mismo 
objetó, y sin trabajo, según leo entre líneas, el 
producto del destajo que aquellos obreros co­
bran mensualmente.
Pero, señor Sánchez, ¿desde cuándo es justo 
y lógico considerar como una gratificación lo 
que el obrero msnual de aquellos tálleres per­
ciba por el destajo?
Que á eáto equivale el decir que si el emplea­
do de oficinas tiene gratificación, el obrero 
manual, é'n cambió, tiene destajó;
No, señor Sánchtz Gutiérrez. Las cantida­
des que el obrero del taller alcanza por el des­
tajo citado ya, no las percibe graciosamente 
de la Campe ñis; las cobra porque debe cobrar 
las Imprescindiblemente, con perfectisimo de 
recho, como pago de un trabajo anormal que 
se impone, aún más duro que el ejecutado á 
jorna!, y cuyo trabajo sostiene la Compañía 
ferroviaria en condiciones de destajo, porque
alabanzas? 
Y
t a ; - s p é . f , v o . , y . , o , c o « . e . Comisión provincial
ta deVpeor modo, como puede verse por el escrito * Bajo la presidencia del señor Cintera Pérez, se 
siguiente, que jiu sido presentado en esta Dele-'reunió ayer tardé la comisión permanente de la
gación deHacIeuds:  ̂ |Diputación provincial. cu ««
..«or Delegado de H .d»,da de
José María Ruiz, vecino de Benagalbón, con rena Lombardo y León y Serralvo.
X ir » ------ .-----  , Después de ser leída y aprobada el acta déla
sesión anterior, se adoptaron los siguientes acuer­
dos:
Que quede sobré la mesa el informe referente 
al oficio dél señor Director del Instituto de vacu- 
dación de esta capital, manifestando la iroposibJ-
-1 M----------------  ----------  ------- - lídad en que 88 encuentra el méijclonado centro
bo de presentar, solicitando la nulidad del repar- de seguir prestendó sus servidos de vacunación a:• . ___ _ AVI aI ?̂far1r\ ■f¿9*ffnívw> 1r\o rica fvono-ffronria.
s Presidian el duelo el Gobernador civil, señ ir 
. 'Sanmartín, don Miguel de Mérída y Díaz, don
;..<i IOS fustiga es incuestionable; porque Antonio de Luna Quarlln, socio del finado, los 
para ello el que ensalce á tales alturas á ; sobrinos de éste don Manuel y don José Aiva*
la Empresa; porque la Empresa, por lo que re- rez Morales, y los hijos políticos dsi ml̂ mo
presenta como entidad, es enemigo de aquellos don Emfiio Pérez Cordero y don José Ssrr̂  ̂ -o, 
que le sirven, representantes á su vez de ese; Reiteramos á la distinguida familia del ex In­
elemento que lucha por conseguir un bienes-' to ¡a expresión de nuestro más sincero pe -̂ar 
tat que, retardado siempre, sólo puede llegar; por tan Irreparable pérdida- 
á costa de ia merma que forzosamente han de r 
experimentar en sus dividendos, esas grandes;
Empresas que acaparan en sus Cajas e! pro-
ducto efectivo de ia fuerza trabajo del obrero, 
única mercancía que éste posee, y que, lanza­
da ai mercado, siempre es adquirida por aque­
llas entidades en menos, mucho menos valor 
del que realmente reprenta en sí 
Y por último.- sépase por todo e! mundo, se­
ñor Sánchez, que los obreros, al reclamar el 
importe del Montepío, no lo han hecho con el 
deliberado y manilfiesto propósito de propor
i i  u t a e ?
La guardia civil del puesto dal Agujero, que 
pernoctaba no ha muchas noches en el cortijo 
d inomlnado Lagos, propiedad de doña Teresq 
...«.uncoiu ru uauüuc ro or-' Ag«»ar Gómez, Sintió durante su perraanMa 
clonar molestias á la Compañía; lo han recia-! f  P*'Ouacidoevl-
msdo con la vista puesta en el porvenir, aten- f ‘!®®'teraente por la fuga pro^'pttada de varlaa 
tos, quizás, á mejoramientos del dia de m a ñ a - . - ’s' ies al exterior de !a
na, para la consecución délos cuajes, á!a vecina de la mis
han entendido y siguen entendiendo que la cual manisfetó que habían entrado dos ó
existencia de! Montepío es un gravísiñio hombrea por la parte del corra!, huyendo
conveniente. • | velozmente a! darse cuenta ds lá presencia de
Parece esto un contrasentido ¿no es verdad?; lo® 
y 8Ín embargo no lo es: pero como yo reconoz- i marcharon en persecución de los rste-
co que esta afirmación mía no puede probarse! «•eglstrando minuciosamente todos los aire- 
más que por medio de una explicación clara y í redores de la finca,sin encontrarla menor huella 
terminante del nebuloso párrafo anteriormente 1 pudiera Indicarles ta pista da los fugltl» 
transcrito, explicación que no me creo con de-'^°®;.^ causa de ia oscuridad reinante y de lo 
fecho á hacerla, ruego al señor Sánchez que, t aeg«ei)tado del terreno, 
más cercano 4ue yo á loa obreros, procure»* En el corral de la casa que intentaron asaltar 
conségulflá de ellos mismos, y se convencerá teeron encanírados dos sombreros.
de la verdad de mi aserto.
Con lo dicho he terminado: pero no quiero 
dejar pasar la ocasión sin ofrecer un consejo,
Las averiguaciones practicas posteriormente 
por la guardia civil, han dado como consecuen­
cia el deacrubrir que á las seis de la tarde del
cédula peraonal que exhibe, á V, I. respetuosa­
mente exoone: ,
Que le ha sido notificada en 10 de Febrero ac-
personal.
Con sólo lleY. r̂ á la  práctica las eineo _______________
primeras bases, quedarían cubiertos los In- í^soiudón ei señor Administra
tereses dél empréstito que se indica en la dordePrópiedadésé impuestos déla provincia 
' Vlitima en 7 del mismo mes, por la que sedesesílras la re-
V - l 'S 'J .o q u e d e s e n c n io  y r^ lizab le  tiene lo , _____ - .
ros; pues de no ser así, la expresada Cbmpa 
ñía se veria precisada á aumentar el número 
de SUS servidores en talieres; lo cual no le tie­
ne cuenta, sin duda alguna, puesto que nunca 
Intentó llevar á cabo el aumento del número de 
obreros á que hago referencia.
Los otros Ingresos extraw'-inerlo® que Ies 
de trenes perciban por los recorridos y los 
guarda-agujas pór casa, no merecen parar
todo lo que boy forma nuestrq Hacienda, no obstante pi odtetp inserto en el Ĵ oieíin Oficial edicto ep ei B oim  oficial de la provincia, ha-j nido en cuenta por la Compañía lo exl^o de
^ ■ II ' ' ' ' í . I • ■ ■ - j
(que no me piden seguramente), a! señor Sán* f verljlcó el hecho de réfe
chez Gutiérrez y á los que como él piensan ¿ fueron vistos en la Venta de las An!
pesar de pertenecer á la clase q«'e pertenecen: POJ" ei capataz de la carretera José Po-
á la de los explotados. Obreros manuales y / ‘‘f  dirección á Casabermeja,
obreros Intelectuales, todos debiéramos uní sujetos bien portados y formando parejas 
nuestros esfuerzos para combatir sin tregua á ■
nuestro enemigo común: laclase explotadora.!*"®".®/®??® u t
Aunar, por el contrario, sus energías á esta ® ̂ eii^tUuida con el propósito de asaitar -
clase para luchar contra los qus ustedes creen
da bandoleros, 
loa cor­
tijos y fincas de aquellos alrededores,
de una dase inferior, es ssnolllamante coadyu 
var á nuestro suicidio.
Si el señor Sánchez y los que como ó,l pien­
san, comprendiendo sus verdaderos Intereses, 
se decidieran á seguir sin vacilaciones la ruta 
emprendida por el elemento obrero manual, no 
duden que el lm|?etlo de Iq Equidad, aun más
La guardia civil continua practir^náo las más
activas diligencias para la v caotnfH d »
¡08 manclonados ínáivid-08, o-
Dql suqe^seh? dado cuenta al juez de ins- 





t" ^ S '̂ y  V'"*' ' ^ * ■>
'P ^ í l íñ in
síímMmmirmimmnti
EEBAMo Y CULTOS ̂ yjgQ |fljportánte á los abonados al gasFfcBRERO  ̂ , .... . V
Lufia Hena e? 3 S !a? 10'42 meOsa»
Süí rwlsf= 7*20, ¿Jóíáeae 5’44
9.*“,—MARTES 
■ís , - Sari Baldomero.
fiíA!?. -San Román.
H^lendo acudido iá eistá Coin’pañia varios de sus ebonadc» en queja por deficiencias obser 
' vadas en el servicie de olumbrádo y calefacción ó coi.sécuenc!a de la colocación,por industriales 
ajenos á esta Compañía, de ciertos aparatos reguladores, llamados económicos, se cree obliga 
da en beneficio de sus abonados y del buen servido ó recordarles,que por la comp|ten^n natu* 
i ral del negocio viene recomendando la transformación de aparatos antiguos por otros iñis mo' 
r demos, de menor consumo y de mayor potencia lumínica.
I Al hacer esta recomendación soto persigue llevar al convencimiento de ios conmimi4Qre8 de 
I éste fluido, qué ápurádo con ésos nueves aparatos sin necesidad de reguladores, el mínimun de 
I consumo, todas las promesas que invocando economía en el gasto ee les hagan, no pueden ser 
i ciertas mas que 4 costa 4e la l^ténsidad del aiernt^rado.
Sí los abonados de esta Compañía no aceptan eh firmé la insfaiadón de ningún aparato re
zó grandemente, en estado de émbri&guez, un 
sujeto llamado Antonio Cortés Martín (a) Fe­
derico, habiendo sido denunciado ni juez muni­
cipal del distrito de la Alameda.
:: BOEA>'i”-Parroqu!a del Sa»| guiador hasta que transcurrido un mes de ensayo y servicio, el contador y la Intensidad del
gi i^no,
f̂ f’añúKUi- -Idem.
¡• I I I  lE
‘.:crC‘io, cépsit‘!as para botellas de todos colo­
ra ta-TiRflos, plenchss de cercho para ios pies
I alumbrado, 
que vléífó
ca con la mayor economía en el consumo, 
i Esta Compañía estS éñ todo momenío á díspcafclóri de sus abenadns y del ptíbjlco en gene 
ral,para facilitar cuantos datos se le pidan con referencia á la ciasé dn aparátos qtteflfiéiéndo 
¡as Gondicionea indicadas,sin necesidad de reguladores de ningunalcíase^an un servh^o verda^ 
deranieníe espléndido y económico.  ̂ ^
Recuerda también esta Compañía á sus abonados, que en virtudfde sus contrates ¿iató dicha
R e y e r t a
Antonio Víltalba González y Juan García 
Azuaga riñeron anteayer, por cuyo motivo 
fueron detenidos.
M o t p i ^  e t t r i ñ o d o  
Éiisu domlclHo, calle da Santa Ana, maltra­
tó bárbaramente de pakbra y obrp é su espo­
sa, Manuel Gil Riegp.pabiéndo ̂  denuncia­
do a! juez correspondiente.
i E ^ r e  ytjB m ea d o tes
Deipeho de Valdepéñtl tlSBcb |  Tinto
Virtos Finos de Málaga criados en su Bodega, callh Cafuehinos nF 15 
tuÉ iiSáda e n  e l  f il ié  1870 '  '
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Diói n.” 26. ezoendA in. 
vinoi á los siguientes precios: : . V; * v*i»pHueioi
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 15 litros de Vino tinto legítimo. . . . , . PesánsS^b
¥ 2'S8mH4
de baños da E L O Y O R D O-N E Z.
.,\LLE r-E M/.RTI'“EZ DE AÜUtLAR N.® i jugar ó reclamádoiies judiciales, 
l ’ íiíe.'ñ^srqivós) TeSéfono número 311.
Compañía, no pueden tocar ó dejar tocar á las tuberías y aparatos como ¡S los MiítsdOi^ y 
precintos, ¿in previo aviso dado á la misma con objeto dé evlkr Inccrrsn en fettás qui sdlí
En el muelle riñeren dos sujetos, pgsca4or<^Ti'i2
de oficio, llamados José Quadrndo Iglesias y 
Salvador Jiménez Rufz Café con lectie, 
siendo detenidos per Ies agentes de ia autbri- 
dad. .
A rtlc u lff is  f  e t n g r á t i c a s
Piucas extra rápidas especiales para reirá
8
4 » » » »
. , Un • » » »
Uiia botmla dé 3i4 » » » »
Vinos Valdepeña Blanco 













. G A y u n tu m ie n t©  d© M álfig i-
Vista aplazada
E», Ib Sicción segunda se ap'flzófiyer hasta hoy, 
por faUa de jurados. Ja vista de la causa seguida 
sobre robo contra José Baeña Muñoz y otros, cu­
yo hecho se realiaó en el pueblo de Hatnilladero 
■ esi el doniidiio del lico propietario doii Francrsco 
Navarro Souza.
Practicado el «orteo íupletorivo que determina 
0= artíru<o 52 de la ley del Jurado, se señaló el 
j lílcio nuevamente para hoy.
Estafa
Como responsables del delito de estafa, por 
v' ‘jar sin billetes en el fétrocarHl, ocuparon el 
banquillo de la sala primera Canilló Pazó^ Rodrí 
guez y Eustaqüto Veiarde Utrera, para quiénes el 
representante de la ley interesó dos meses y un 
di i de arresto.
Estado de las operadóhes de'ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durahteie! día
24 de Febrero del corriente año '--------------------------------  nn ■ ,.;ni l ' ...... .............................. l ,' , IM , V̂¡ ’
INGRESOS PAtíOS
. , sus I tos en galería, aií como para todo trabaja el 
4fesen i aíf6 bbre, é tos précfos siguientes:
6 l,2’pór9, riCTÍpeaetas, 9porl2  2’25 id. 
10 por 15. 3*00 Id. 13 por 18, 3‘50 íd, 18 por 
|24, 7‘CO Idem.
I Tarjetas pcsíáiea a! bfom‘ífo,e! 100 3‘50 pe« 
i setas, , - ‘
Bazar M^4Kó Óptícb. Ricardo Gíeé.i. PJázií 
43í Siglo (esquina á Molina Lario).
JE aúanda losós
» Mcscutel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18. «Ls Merced» Cervecería 
ÍPJ25£Ü; .laggeñas J ^ ^Jabn de p i p  25 y e lle  Alamos « l, (e quina á la cal e de Mariblahca
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ios Í6 litrós Tfiías.
» Pedro Ximen » ». » í¡











© a p M i l o y  c ® i 3a p .  |
Péselas Pesetas;
Oislie Corles lie la Mere
24 de Febrero de 1912,
Señor don José Cintora. 
Muy señor mió y distinguido amigo: Gomo 
conozco su gren bondad y se que agradece cuan 
tus iiotlcias decaí ácter general le facilito, le par 
ílcípo las siguientes:
Un alcalde verdadero DeMÓCRATA 
(iomo han sido tan largas y tenaces las lluvias 
e < Sita población, es de alabar la conducta del 
Sí ’ or alcalde, don Jacinto Gutiérrez, para con 
las clases humildes; pues no se ha permitido mo 
lü îáT á los mayores contribuyentes, para soco 
i . i :  í; la clase trabajadora. Por temot fi que nadie 
p., •’ i atvfbuír mis alabanzas á mi amlstád con di- 
c; ■ f 'jñor, puedo justificar que todavía no he téni 
■CO r ' guato de cruzar mi conversación con la del 
trsñ.pü ina io señor a'caide desde que tomó posé 
siósí de e .̂ta alcaldía.
Cír̂ eo me gusta ser intérprete de las raaíiífesta- 
: populares, y sobre todo de las clases po 
b t . pregunté y varios obreros rae contaron, i qíie 
I ^0 céntimos diarios que dába.á cada bracero én 
lu Cr,í?a Ayuntamiento don Jacinto Gutiérrez, no 
eran de fas arcas municipales, porque no los habla 
sino que el referido señor los anticipaba, y ¡al 
0')i ero que, por cortedad, no se personaba en ías 
c cas i  apitulares, lo citaba á su casa particular y 
tiii'ic t'ocorría. Éstas mánífestacicnes son com- 
pv- badas con lo qué á todos nos consta. Su ante- 
CC£. O' don Francisco Gil, estaba en deuda desde 
h=- lii de 6 meses con la mayoría de los em- 
P‘ . dos do! Ayariíamienío, incluso hasta los, mû  
íj?c?r.'s!9s. '
U.N CABO DE LA GUARDIA CIVIL AFORTUNADO.
' I. ce varios días tuve conocimiento que en la 
iotetía Nacional del 31 de Enero próximo pasado, 
hr/Día sido agradado don-José Garda de la Vega, 
cabo de la guardia civil de este puesto, con la frió- 
lera de 6O.UO0 pesetas. Como la suéríé, por regla 
gííii ral.lees adversa á quien com > este señor 
con un sueldo tan modesto, hace tantas obías de 
Cí> Idad. lo dudaba y me personé en la casa cuar- 
fel. donde pude convencerme de la veracidad de 
h' ¿latida, con lo que uní mi satisfacción á la de 
i; üuj los que ds cerca conocen ó este señor y sus 
ccp liciones,
El señor Garda me dijo que en él no ee había 
caiHplido elantigno refrán de que la suerte no 
es para quien la busca, sino para quién Dios se la 
quiere dar; porque hace un año, sin esplicarse el 
porqué, está detrás de el número 20 845, tanto 
que Se dijo al administrador de El Ejército Espa- 
tfiol (periódico al que está suscrito) que es el que 
enviaba los décimos de Madrid, que si no daba 
" número no le mandase ninguno; y fué 
tomó aquel señor, que lo ’ 




Existencia en 23 de Febrero. , . , , 
Ingresado por Cementerios. . . . .
» i* Matadero, . . .  . .
> » Matadero del Palo . .
» » Matadero dé Teatinos.
» » Carnes frescas y sala­







Jornales de Obras públicas. . . . . 
» de Matadero ; . . , . .
» de Brigada sanitaria. . . . 
» de barrenderos. . . . . ,
Créditos reconocidos. . . . , . .
Empleados en la recaudación del arbi- 
trio sobre carnes , . . . , . ,
Mataderos rurales. , ; . . .  . . 
Puestos sanitarios. . . . . . .
Haberes .........................................
Idem por compensaciones Cementerios, 
Brigada de bomberos. . . . . . .
Beneficencia. . . . . . .  , . , 
Andrés Naranjo, barreiídero . . . .
Total dé lo pagado . . . ' ,  , 
Existencia para él 26 de Febrero. . .
TOTAL......................
En la Alameda fueron detenidos ayer maña- 
lira dos éujétosifaniádos Eduardo Navarro PéHo
l.'56p‘52t (g) Cttlito alto y Agustín Montiel Beniiez, que 
encontraban prómoviando un fenoniénal esi
1. n l l l  i re^stía.
1.’26466;
F r it^ r tu  nm ^T tm p a ru  a
OEPOf'TO F
k &ñ  k ñ










En el estab!edín!ento de bebidas denomina­
do Za V//ía, que se eiisueiitra en la plaza del 
Teátró, se haüsbañ ayer mañana varios parro-' 
qülénós„4^qn6S, xbmo Gonsecuenda de una 
ácaloraife díséusfón, sé agredieron con diferen­
tes herramléntas. resultando uno de eílós, tia- 
madp Frandsco Ruk Delgado^ con uia herida 
punzo-cortente de tres centímetros en la pier­
na Izquierda, dé le,cual firé cifrado en la casa
»A!,ÍGt' IWRTELES 23
Dirs'smáit: ú ra m d ü i H m n d ig a  m,^3e, / /
á c a á tm ia  p rep a ra to ria  p a ra  a r r e n o  (H ite j  y  M U itarej
DIRIGIDA POR
l lO ia  C R I S T Ó B Á L  f i A R f t l é f l U E i r . O
Comandante 4e Artíllefa é Ingeniero indusirlaí
Clases isdepeudi&nles para las secdonés qúe signan:
Sección de Ingenieros Civiles y Arquiíecto».--^Secctóíi :de AuxllÍaf-e8 FacuítatIva8 ds
10.543*86 ¡;t8¿jg7imy¿rttor6l7amsi;éroWcéfé~doñSnVo ía ispldal®^^^
5:38^85 i 4® socorro dé la callé dé Maflblancai
; [ Asíhilemo fué asistida en dicho, benéfico es
Ifl lleínado Eáríqu? Carpiña López, Je Málagaj~Li  ̂ dfa textos gratis para los maíricuiadosí; se hace «n tres
j i, .«# M .4TÍ i. Ñi-y e. s £ 'ifi.' á i
p  ' X^osiadividuDS cloro'anéii'iicos 
^ am:)os sexos son terreno ubonu-- 
p pava adc|iunr las afecciones covivnn» 
ll'tiraSj curándose después d-e tornar 
vilg-nnos frascos del .más r-c-íea;.e de 
P los, Tuatcos-.ííeuoií^stitísi’e ¿: 
cíuo es el 
líL'
A L M A C E N E S  
-  D E -
f Calvo
j. ,2.1®*®* Dibujo de Figorá.--Orrtameirtll.---Liaeal.---Lévado y Topográfico necsRSrine »»»i«. disítotos carrerás.-Claves de idíónra», Francés ^oPogrenco Hece^rios para las
Todas las secciones funcionan con fcdepenaericíá im«s de otras y á cargo da Personal pRrstiWif. 
yo coa títulos mofeaíonalei gue garanUzan el éxito que viene alcanLndO A c I S a  ipídatoa 
folleto eglgmentbs.-Inforihei y raaíricüias en Secreraría da% c^á  dosT ^
que presentaba una herida de cinco centím& 
tros en el aiitebra¿D izquierdo, con salidía pos 
4erier, que se !a causó uno de los Coníendién-' 
ítes, al pretender mediar para separaríos. 
t  Los restantes sujetos que tomaron parte en;
¿íé; riña, Ránión Jiménez Ssbio y Modesto Molí- i
Situados en las calles Sebástián Sduvirfih ihtSánchez, fueron detenidos. ^
Moreno CflrhnTiPrn V gflo-adfa I  Al FfsndscoRuíz ss le OQUpó.un7fe» CPniWne8 jn̂ ^̂  de!!m- i
B . . . !  V  ^  y^agaS ta í ¿ l ^ a « o  Úe reeOfare» ebSadoaM . -W Mto Bí  üohMttk^ para tratar de «a asueto;
desepsa de c;ouiptacer, !̂^V ■wi».. relacionado con e] estableclinlentcs dedepó'
i sitos de carnes.
A c c id e n te »  d é l  t r á b a lo  \
Î H fi1 /fa (tbÍao Xa
H 'h e o b f » f in i i i i a  «L u q eié» !
• y Oaeso) Aíijéeiito coisi.. píelo para nlíTos y personas déblféi, *
I Recomendada por los mejores áédlcqs. 
L f is  e n f a i o m e d a d f i f i  d e  l a
i núinerésá clieutéla, ha hecho íra'íiaftáafeg rsbi _
|Ch todos jos ártícülós como final de t f e ó r ^ . f  regalaba para él Igual w í |
®'?^E^vi”® rd# ¡inéro del premio mayor de! sorteo del 29 del ?
| g £  en suspenso hasta nuevo,avito *
I Piezas 
I metros
 ̂ ¡VeróLdlra ocasMsL ^  ^ I ¿eed^^ reinte-: Spiterí Romero, Manuel Pretel Molina, José MaftínP!^A^?ñ Bóísa 6
Lanss doble auch-af/ara íéñoraa á 30 céptímps lg ren  dqi Importe de las iptárass á ¡08 Indlvl-, Fernández Torres, Francisco Muñoz Muñoz * ^  ̂
metro.
c'cí los )ribiog, ifucíu-̂
, eclquiricudo paco & ¡ 
rcíE¿o roruL':'? eí  ̂
’cs rucrxízs 
.eníc recobro ],i 
cv so norrcallzi
j^uos que les lúiyan obtepído.
R e s o h é d ié n te »
I y Sebastián Antünez.
I i n t e n t o  d e  s u ic id io




r'í y  a,ei3aparecs la LeasonPl : tí
Casi todos los NIÍ\’0 3  de arubos 
k  sexos e. '̂íáji anéirniccí, y uecesitaa 
p, ua ts>mco poderoso, á  ia vez que y 
^  íaofens ivo, para ayudar á  su desar- 
y  rolloj^s iendo el rnejor por sus segu* [| 
^  ros efe úos, el Diííarúógeuo, que É 
^■además cura el raquitlsríio y lisa- ^
' falism o.
lis tí til para los viejos, debilita- 
^  dos por la edad y faltos ,de energía 
y : para el eafíaquecim ienío, pues 
activa la nutrición.
. ésoénd^lo én reyéi:ta, Antonio García Lópéz 
I (I) Garabito, y Frimciscó Bueno Domínguez.
I Ai ser reprendidos por fos guardias de segú* 
Iridnd, desobedleron á éstos, siendo conducios 
I á la prevención de la Aduana, en vista de su 
f rebeldé sctítnd.
i V *''1^ Fefnítóez, que d S ^ l s .y-Licores. Gelíe Enrtque Scho.iz, 4, i pasadas fiestas de Caí naval tuvo en la ca­
lle de Torríjos rúmero 51 üii establecimiento
.Fáraféssrvarsedélaa vim
^9 ^  písza del Siglo promoviejm un f u e r t e A y e r  intentó suicidarse, ̂ errejándose al mar gyg
en Ies playas de San Andrés, la anciaiia de se 
tenta y ocho años de edad, Inés Pabón Marmo- 
lejo, de estado soltera y habitante en Coín, en 
la Plaza de la Luna.
No ha muchos días vino del citado pueblo, y
-.1 ^  refractarios á contagios son te»de calle Compañía Y, deptgfto de fábrica.;
El que compra cartrasf én el dspósíto cqib̂  
giie economíqjsn los pfeeíos y ílena iaeagéri* 
dad 4e que ^odo^ nuevo, pues ei dcpósttu ®o
cansada ya de fa vida y de una enfermedad T
crónica que mina desde hace bastaute tiempo 
su existencia, se decidid á tomar tan fatal re­
solución.
Cuando íleyó á cabo ésta, se encontraban á1
C¿ î ^̂rda en las principales farmacias 
mando y  Serranot 30, MADRID 
' Be remito folleto fi quiea lo pida.
L in e a  cS© wap©8*es’eéa^8*e8s
^elfdssüjas de! pnerto de Milagil
t¿ de esto níú 'su misma farríina, l^asta después 
C2tar premiado.
J n tk n tO d e  suicidio  ‘ 
EsEa mañana, serían Ies diez, cuando intentó 
poner fin á su vida el anciano de 68 nños José 
Fod^-íguez Vázquez, natura» y vecino de esta 
^Jifa, viudo y con dos hijas casadas, que no estén 
¿u este pueblo, así es que vivía de la caridad 
rh'ibüca y se hospedaba con unos parientes, los 
Cí ales dicen- nohsn notado en él nunca el más 
mí dmo indicio de lo que pensaba hacer.
Paí'a llevar á cabo sus desgraciados propósitos 
adquirió -ana navaja de afeitar y se fué al cemen­
terio, donde sin que nadie Ío viese por e! pronto, 
se dió varios cortes en la garganta. Gracias á 
que el cuartel de la guardia civil no está muy le­
jos y á las voces que dieron algunas mujeres.que 
lo vieron, acudió la benemérita y se Impidió que 
í0’'.táa3se coa su vida;.pues no lo había consé^f- 
c jy \, debido á que se había herido la mano dere' 
era. y no tenía fuerza suficiente en ella, ,
'.¿guardiacivil, con el mayor cuidado, lo con» |
II viper correo frénela*
IfilSf
ísildsfi este páeríc el día 28 de Febrero ndtil- 
tiendo paíágeros y carga para Tánger, Meiflln, 
NsmoMrs, Oráa, Marsella, v carga cpn trasbordo 
pira los :;»srtos del Mediterráneo, Indo-Ohlsa, 
>8óst f  N«ova Ẑ elsndis^
í M t í f i S f l  i t l l l S f
I n s t i t u i o  . d e  
Dii 28 é iSf díéz áe'la ranSánâ '  ̂ ^' 
Bardme.tro: Alíurá, 769 67. ;;
Temperatura míR!ma, I3'8,
Idem máxima del día anterfor. 24*4. 
Ĉ trecclón del viento, O. N. O.
Estado del cisto, despejado.
Idem de! mar, Hetia.
, dedicado ai alquHer y venta de trajes y demás dos hómfei^
L fi y i t l i á e ^  ; -i;
Se admiten suscflpcÍQfies est la calle de fil» 
«estrosa numero 16, don Jüaa Goásález Pérez.
Una- cochera, en la esza número - 26. :̂ i|e -|hii
• ™ , } l , * » . , 0 ( a t ó p , W ( 4 9 é l  cuerpo de la .  5' pl;o pr^cipal ée h  cus nú( contfa üna jóvert llamada. iWé Moreno, qhe cuerpo de la]
habita en el número 16 de Ía^álíe dé Gsona.de y cbaducíénd^a seguídameiiteFr nicasabilís, >
m. J64ela
í quieh sosjpé.cha sea fa autora del hurto dé uña, J^é ja callé dé! Cerrojo,,
americana y un sombrero, vatprado én treinta ^
pesetas, qué tehíé én su estabíecímié y qú8: flffaíf ® calificando *
cree sustrajo anteayer la dénunclá 5a cuando
¥v
tocáíés
estuvo conei pretexto de alquilar un trajé.
E m b u t id o s  g u e  d e s a p a r e c e n  
i Én ia madrugada de ayer penetraron varir;' 
r&terpsHBn una ttepda de comestíbJeg,. situada
H oupta c i jvil, én cuyo 
encam»^;. lico establecimiento quedd!
G fiffis ó  I s n i e s
E a  d u n t a  d e  A s o c ia d o s  
Hoy se reunirá la Junta munieipal de Ásoefa*
'  . .   ̂ Á H u r t o
En Aíhaurín el Grande ha sldíj detenido el:ve« 
etno Francisco Zea Sérréaotícohib autór4eíio-
1 bo ú^tre» pe»t«s a m c^véclnó FSI&%ar... ... . .  .
- .  , .  .  ^ J>e8nta8en;.delP»e8 ; a ^  ‘ y
Fa jas ventrales para señoras y ca­des, ó la una de la tarde, en ei Salón capitular, f .  ?  dsl jstablecfmlenío Abtofi^^ i i -| El detenido fogresfien te  cárcel á
,a l objeto de eonstituirge.  ̂ Ramos, mánlfe^ó én la Jefatura de Vigilan- bailaos desde doce pesetas en adelante.-^Ti- del juez S K
; cla  ̂ a! demindar el hecho, que no había notado: * ■ « Phra cortéglr la cargazqn de ésoálds, ■ ^  correspondí^e.JP u blicac ipn es
La seductiva sucesión de cuadros de coa-f 
lumbres de un periodo histórico tan Instructivo! 
como el que 8? comprende en te novela Gilí 
Blas de Santillana, por Lessge; honra la Inl-IB a a v su a  s W B « ja S S S a S S  « » « » s s !E r e ^ ^
biblioteca de obras selectas, de tariteño y fac í ton 4étenldós y líévados á te  jpt*evénclón dé la . J u n t a  -pv» AHwwn. ■ ‘
tura á propósito para cont-tlttilr hiiá sección [Aduana, por encontrarse escandalízándó én la de Fomento escolar se reunirá esta tarde* t? » iu .. . ^ p c ia m o a o
distinguida entre sus diferentes géneros dé pu-1 vta pdbllca, en te alcaldía, para ocuparse de te celebración * por te guardia
blicaCíones. i? ; r  |  . de la Fiesta del Arbol, ^  veCteq
la mis mínima señal de violencia en te puerta ?*®*® cincuenta y veinticinco pésetas.—Geme- i 
de 1a tienda, «os para teatro desde siete clnfcüenta pesetas > En Ja viite de Jubtiipie han sícto d^híirilog
M d rih e ro s  beodos  ®" édeterite.— Cinta elástica varios anchos b̂̂  vecteOs Francisco Huertes Rojas y 1 ^ ^  
tnnrinAmB oíomanaa n I « je P®!? 4e señora.—-Artículos de fotografía, Rníz Pérez, á quien sorprendió laE< guardia
Tres marineros ademanes, pertenecientes á —Bazar Médico Ricardo QrI en.— con cuatro cargas de leña, qusSai^nco-
otte con dificultad, por lo grave de las heridas, 
. ' ' '  •iaró lo mismo que decía en un papel que se le
sÚHdo por ¿CÍS»' .cansado de ¡a vida, debido é 
un lí.idecjralGnto 'cro ‘̂?ícqen el pecho.»
Ó " i  declaración se trasiáuí^ ftí domicilio de sus 
prr entes. . . '
Qiísdíi suyo afmo. correligionario.—El corres- 
por. ?J, Jaan García Pérez.
fNo 83 culpe á nadie de mi muerte; me
11 vspw Sracatiéntico fraucÓsi 
g s f if i i in ©
este puerto @I día 26 dé Febrero, nuÉi» 
tienáo pssagéros de primera y seguatía dase y
Se reparte por cuadernos de 32 {¿fgliias y .mina Ho Ine níiataó I
Aires y con coaodmieníc directo para Párann­
o s .  Fíorioaapólís, Ríe Grande del Sal, Pelotas 
f  Porto Alegre con trasbordo en Río de JaneirOj
áufo ai “juzgado 'munYcipa!, donde el médico ^on ||8ra 
M.nnítel Carvia, le practicó la primera cura, y aun-
carga psra Río de Jausíro, Montevideo y Btténos. inando ¿í conocido tomador Míoitf»! Gil ^án .
pareja de seguridad, que condujo al Ijjrécóz to­
mador-pues sólo cuenta trece sñoé dée4ad
te l^ ^ ^e íta , d e ío 8 d a !^ 8 ^b ^ d ^ 5 íéce r |m en lS  P<J ®®
«I cuarto,yse expende á 15 céntimos cada | alguna oficina ú esrtitotto los documentos referentes á éscu e tes .sn S  i la cárcel púb |!ca,/
En esta admtelsjracióBlhformárán. ía «allfícáclón de hacfqnales, éh vez — in cen ^ iio
i ^ a é a i o s  U H stíO esl : P̂*̂ *̂*̂®*» con que se les denoirtinaba.
En una Casa dé tendciñlo, Muada én la Calle , C d id á
de San JU^ de los RoyéSi penatró ayer u r t  domicilio_Paeoíe 18. la
uno.
£n te Calle de Larics se
H la s j i ^ m ó
éncontrsba-btesfe-
 , ju n o c n r íi
;i :E é laMiBCéfdeBoWléaÚiUi C«/a 4é É U esM
íeKííinlóo lia. 
mcípal de iguaiéja se .declaré un'vfóiéhto tecen-
dé í i  Hbera y tea 4e i« Costa Argentina 
Pniite Arassa íChlIé) coa hresbordó ea i 
lAIraii. ' -
Sur.; y i 
B'ueaas
vapor. trasatlántico fraácif 
P f i p e n á
á la prevención de la aduana, de dond^ué 
trasladado á te cárcel, con el fin de á;as/;éi¿r-|
5# durante una quincenuo I
„ . E dictO :;w 4
Regimiento infantería Reina 2,—Priméis
Batallón.
le.hízasñiccs.
Por dicho motivo se ha presentado te corres 
pendiente denuncia en la Jefatura de Vlgiten
dose una herida Incisa de seis centímetros en' pi^ o-inmewaiu y
el dedq pulgar de la mano derecha. ¡ qne, prqv^^s 4e citóos 4e
dfs^
iBusfos Sant-38, 71 presado: batallón durante su permanencia ̂ " *’ta plaza, para que presenten sus soücltutíea
desde te publicación de este edicto hasta el dtóFars láfóífáea dirigirse á 8M cdBsigRjaíartó, don , . .  ̂ . --------- — , *
Pedro Gómez Cfealz, calis de Josefa Ügsrte Be- 27 Inclusive en las oficinas de este batallón,sltósldé quteceira», por diferentes causas, cuntió in-»' 
ffSeiíto». 26, Mátega. |  ep el cuartel de Ip Aurorp. |4lVídtiOS. |
La lectura de solicitudes
i-ííiiiuñsilmjstg 8S restben.Ias aguas ds'esíos ma» 
Dsut^eSesen su depósito Molina Larloll, bajo, 
vcl liéndose á 40 céntimos boíejla de nn litro, 
ií-v-apIedsdBs sspscistei de! Agua de la Salud 
vhVótíiío: Molina Lario i!, baio»
Ls ¡ís aggg tís rnsfig, por s« liríPid^á y 
eii;or agradabla. •
■ líiepreds'iííg par-a loa coaveledsaiss, po|
pr/í-íervatlvo eficaz para eisférmedades 
Cuides, con vino, es ua poderoso:
I R E A L I Z A G I O N
M iiro y  Saéflz
E¡r-te-v
ixtdcv; reconstituyente.
Cvifa ías enferiDiededes de! «Etómago, produel 
. ns por abuso dei tabaco; es el mejor auxiliar ps’ 
ralas digestiones difíciles; disuelve las arenillas
y piedra, Que producen e! mal de orina.
H * ludola ocho dias á pasto, tíesa ir rece lá tete»
rtciaí. No tiene rival contra la neurastenia.
40 cénilñiorlbotelte de un litro sin casco
Venta de finca
 ̂  ̂ , . .. «o . . y adiudicádoní^tendrá lugar el día 28, á teé once da su tnS 
, ñanq en dichas oficinas.
I Málaga 24 Fébrerp 1912,—El Camándante 
[ Mayor, t o d / i  5or/tf/zo.-E! teniente Coró 
im ltM oscóso, V
I tC ueos amonaa^ador :
pisetas te j Salvador Gómez Gómez (s) Cttco amena# 
' anteayer én te cálle de la Cruz Verde á jo #  
Vargas Parra, promoviendo con té! motivo ra 
fuerte éscáhdáte.
A! ser registrado por los agentes de la auto
£ »  Li^ilSfifiéiéis
Véndsn Vino Valdepeña blanco 4 
¿rroba de i62|3 litros.
Secos de 16 gredas de ISü á 5 pesetas<
» V 1810 á 6 pesetas. -  
■ > 1908 á 7 y añejos dé 6 á 50 pesetas,
Dulce y  P. X., 8;, molcatsl, de 10 y 15 pesetas, r , r istr a  r i s t s  l  t * 
Lágrfina y color, de .8 á ^  pesetas. i '® ocupo un cuchUlo dé grandéíK
Puesto t  domicilió con vasija del comprador, un dimensiones.
real más," - _  s -
?A&ÍfdÍ*^sav8n(teú^ ÍO caba- ¿ftetóbal Sierra Capacete (a) .Íéo/iaílo
lioSf y una báscula de areo para boeoyes. como indica suapodo se enéuentra abonadoé
TAMBIEN sa vende fuerai eléctrica paraúna todas tes tabernas de esta capital, recorrió an- 
fibrica de harina 6 cealqu!^ olrp iádsstrte ea Imi teayer varias de ellas, cogiendo úna píiímd 
asteeiosss decora y Fierra. i más.que regular, y dándole por escandalizar én
Se alquilan pisos y «Imaceises do moq r̂|i§ eous- |a Carrera da Santa María, hasta que una p ^
Se vende una casa en !a eslíe de Ferrandlz ó ] 
Barceníllas, compuesta de planta baja y piso prin­
c i p a l , I t e r e  de todo gravamen,
En ésia Aoinlaistfación informarán.
truécidn coa vistan sd mar en te calis SoÉérai ñ.* 3 
y S £00 ttsoter éteetrteb para el sérHddo dé agua 
y Almacéues espaciosos de losÜamadoá de Cam-
Mssritoriff, Áiamtda Sí r
reja de guardias lo llevó áte prevención dé te 
adtianav
i- -  ; . r -- í'v:.-- E s c á n d a lo  i
I En In colie 4el Marqués de Lurtes escandaíl*
Ei cristal de reterénciu estaba valorado en 
unas sesenta pesetas.
H etenbiÓ H
Ente calle de Larios fué detenido por ló po
Fué asistida én te casa de socorro del 
trltp, pasando después d su (temlciltea 
M e n io f io p i f i f i  R i iP w
MaravHtoao remedio contra resfriados y en«
ógoat consiguieron que desapa'redéra él vo- 
î ax elemento.
Las pérdldasfáScfenden á te suma de treinta pesetas.
Las causas dél In^itdldjéhédécléréii á que
fermodades crónicas de nariz y gargante. ’*
Unica en su clase en Éspeña.  ̂ Frerátedapor Círtiz Goiózaiéz sé encon*
Q u in cen a r io s  
Ente cárcel pública se encuentran cumpllen
_ ____ ««wV pul**
yerlzador estelar, pesetas 9. 
m  las principales termodas, \ ^  I n t e n t e  d e  a p r e s a nen Torremollnos fué detenido por la guardia 
c!y!l¡un.8uietoJtemsdp José Fernández Mi^óz, 
V a p o r e s  a ü e s e  e s p e r a n  ,A— Fernández Escobar, de 15 años, racl-r9||^,^*J-f- que haceiplisei^iclo
^-EPdíÉ S7 ifeMré á «iiipstfn nrrû aAon ^ ® ®y®*‘' *^®tettcla'médlca en ’!a casa-de soco-í ® ^«tega y el citado pue^,4ntentó
^ de l a V e S  y dT tránX  H  Cerrojo, de u n r lte r ld S - l  S f  vtejera de! mismo llÁVdd Can-
X ? * ai a . ■ f ;EW 8uresldénda Pohí^Sta15, se catísóayerí '
^®dteridade8,te,exl8-? al rodar por las éscaléras'de la casa, unacóh-l JnocC:
h Si se'- f ttíslón cón éróslóri én el brazo ;4éréchó Salvad tes averiguaciones pracjlcadiMútardeade haCft dfo.« r,  ̂ ^  ■ ^guardia clvl!, para el esclaramlentó;dbr Fernández Férnáiidéz^'dé^éñés. Safltre numero 14, slendp je ma^e dél mismo I De prlmeraJntenélón fué' astetldó éi
í® Tecina de dicha casa, AnionteÉ®ptes8a Sán* i ̂ e Socorro deí distrito.
l» ra.e .t.do .de de.con.poalcl6n d . l  l ^ h b
isti Ó í la é'asái®® Qoe fué realizado un rubo*0 |̂ 
en el puesto de Levante el Gárr
. Navarro Domínguez, resulta
que sp rehCíientra, y dada ia temperatura-de ? cr^nlMi, j dpmtnclante, hablendc^ido^”á^OTt?aS'^íéia*'
estos días, podría constituir un foco de;Infec tS?’ la Inocencia de uo loVen Ilamédí Ma»
en,
S 'feM ifJ"? - «i»»'?® i 5™'j  i ““-'.P-"™ q<í»Í“ '. ® Q*íi e rp riS ro  V íírt
W joven Ila ádó ®f
'álntérvéñlr én éste 8ucé80%ara que 
de referénCla áeá, sepultando lamedíetaménte, \ SJJÍSSSSS,. ruclona- i Según parece, no es te primera vei qáeí-#
Mp el fín de evitar tes cónsecaenclBU teméhta-; & íS ¡ ^ ® J í^  ^  certi-fcho Carrero ha ubrsdo de ese modo,
bles que orlgln»ía te? permanencia del ^  Bspaña y a» nando la d̂ teiBfón de personas hoŜ uteSv ta
en él expresado domidiio. , t capares de quedarse con otro dln í̂b no
, ‘ '6 » ^ a ? ® l 3 D r i & c f e
Ayer tarde se reunieron en el Ayuntamiento lBerniir<J0i 41, Madrid, ^ SUm
M a r te s  2 7  d e  F é b r e W
^  íB S tru d ^  fa ite a
Ijoña Ana ^ftaJUaez Vaî gasj WfP|tra la îíftdá 
delá escuela de,ninas de^st^qnaül^ .sido califl- 
cáaaxon el-hajberjBiiai't
Por áiifereiífea MaqeptoVfn¿résargíi ayer en la 
Vpréríá de Haclendá 79,61878 péseias.
3B*’
Mcbiíaiií^d^ -la taabfóría.dQ jtacietwa 
lebSsUófe ® 26^6^d^étá ,̂; el dépdiíltaiío pa 
PJyMTosnaberes del mes qe Enero ú»tji«o á varios indi­
viduos de Ciases PábíVas.
AMiidfceÉB.' «1 f  a r  'P ii7es>
J l, F e d ^ e a r  f i e r r a  S u é é s ó r  Me efU iárU f - - 
La casa con mejor rartido en España y precfoa máa Vedacfdos.—CoiRpeíencfa á ¡m alnlacé-
nes de Madrid y Barcelona,—Pidan catálogos y no|:68 de p|-eclOí.
^iS^ffliii^agmTiw ^fiw m w t^ -----
E! Director general de P¿6p!edade'8 comunica 
al señor Delegado déflácíenda haber sido aproba­
do el concierto qué eeíebrara Con don Simón 
Castell Saer.z para el pago del Impuesto de élec- 
tricidadde la fábrica: ‘ dfeñominada «San Simón», 
término de Málaga. c ;;
El arréndatarÍD de Contríbucí 
señor Tesoferó qb Hacienda hb 
auxiliar subéUerno de la zona de Marbella, don 
Slxtó Liobflío Herrera.
dones comunica al 
sido nombrado
Por la Adminfétiációh dé Contribu'clpnfea han
Ha sido pagaportado para San Fernando, el sol 
dado de infantería de marina Rafael Serrano So­lero.





«VícértíaPubñpb, de Melílla, 
Bü'qués despac
Vapor «V. Pachol», para Melilfa.
» «Laque», para Almería.
» «Natalia», para Cartagena.
» «Frascati», para Hamburgo.
» «Hebe* para Amstefdam.
» «Cabo San Antonio»,4)ara Barcelona. 
Draga «H. A. M. n." 1», para Port Saíd.
llegan sus deseos de contestarle.
También eatuyó Canalejas en el dcmicIHo 
de Ccblán, ál cual, deníró de la gravedad, ha 
experimentado alguna mejoría,
Apenas se despertó, pidió el Diario de Sé 
sionest á fin de prepararse para contestar á 
Besada.*
Su familia le convenció de que solo d^tiá 
preocuparse de restablecer su salud. 
R e c o n ^ n tp a i iT á i i
Han empezado á reconcentrarse los soldados 
en varías provincias' cercanas á Madrid, sa­
liendo los trenes,fespejciales y suOésivos sin in­
cidentes.
. 'H é m o ra
El ministro de Marina ha telegrafiado que 
demora étí viaje, por hallarse en cama res­
friado.
¥ ia ¡ t«
Orozco vis|tÓ i  Canalejas, para agradeceri 
el ci^fcdrsó del Qt b%>íio én sú éíéóéíón dé se- 
nador. : ’ ■ ■
.'ft!§#«8*lllj9tldO
Qaída PHeto ha brforins^ d^Canslejss áei 
ia cOMfesétíeia de séláího'rái^ CeíebraVa ayer 
con loa cfml8iQnQdos,^pa^oIe,j que formaran 
¡pairíe de la qqmlsldB
Como descoñodVn lás negdaaGion̂ ^̂  ̂ tuvo 
que enterarles ampilamente deiaquéliaSi désdê  
sus orígenes. -  ̂
M S S élilla
Esta msdrúgadá empezó la salida de jos sol - 
í dados que marchaii á Meliüá para sustituir ¿
I los lieenptadQs.
I Eñ el primer trén marcharon mil, siendo des*.
I pedidos por ios jeféS y ofrclhlbs. ^
, E! acto del embarque fué amenizado por una 
banda militar.
* El barco zarpó á ios acordes dé la mardiai 
rea!, dándose Vítores á Ébp^ña.
En oíros trenes llegaron más tropas.
' Bssspgos
En tren especial sáiferob f  sóifedós de i i
sexta región, deatfnrddk á m t o .  * ‘
Lad ....... ..........
Vapores correos alemaíies
, línea  ISLA DÉ CUBA
»SiSSSSÉ SST Si^fSS^^  *«-. 8 -
C0i;P®gríí} MésioolGcalzacosleos) y
£1 magnífieo vaportereo
de 5,(XI0 tóneladas; su■̂ rá ’
'Kspfín,
•para;íás~idas imway,
í̂ comblHacioa con si Ferrocardí Nacional de Tehuñafep¿¿r
i^aips días 29 dé' ckdá eñéé pártí HábaíJa, 




Sí! mano pequeña 
Posó en el teclado,
Y ai punto, vibí-ante 
Tembló en e¡ espacio 
La extraña sonata 
De estilo germánico,., 
de ía Filarmónica,
.Canalejas ha recibido una carta^de Laeienva 
5 interesándole que acuda á -pHmé̂  ̂ la
 ̂tarde al Congreso, paré interpelarle acerca 
de ios Tribunales industriales.
ipedidh füé:euftíi!ma. • ' -
' :D ié rÉ á in o ^ in «
A%s dos y coarénta ¡y cincb- minuíoS 
para VaTerípia un tréh mtiiíáhton ¿sdláádódpl 
ra.cubrir fas bsjés aa Jte^^ V , i
A d a s ^ y e  Salará ótrq.,;,, ... \
Lâ  maypría dejos soldados son vólUníaHo|i- 
-híLos Patronos y obreros cocheros sfguéii.- 
Intransigentes.^  ̂ J ;
^  hárt regfstrádó pequeñas cpaccioeéé; J 
HirpIílfJPP Visitó la batHddá de iH^cadbfeéii 
énJ^né^J;^pfepp ■'
Recórrlólasepet^ias;é íélé|iá
aestruídas dtiráníe la sémenaJtráglca, y qué se 
cqnstruyercn i  expensas de la Junta de seño­
ras.
A los treinta niños que ard reciben educa­
ción, ¡los obssqulB'fon cón dulces y feátampeS, 
Después yisiíóé) prelado el céritfo sOcIaf de 
Puébío NueVó, fentérándósé dél funclonanfiento 
de la escuela.
^anoche uo concierto aprovechando la es-
Liorens combate el artículodtíhíéVb; exa- 
HiOTdo la formh en que sé he' ádmltátrado la 
^eonsírucclón de carreteras.
I COrtiérfMfe éj ministró.
i _ Se apru^sn 1^ artículos primero y es- j
[gsndo.
-  iU Un voto psrifculaf'
de ¡ Alonso Boyón, '
MmtírM'
26 Febrero Í8í2, 
R 'B aipctslo isa
En ef expreso regresó á Barceíona el gqber» 
ñsdor Civil dé aquéira provincia, señor Fórí^íá, 
Lápld»
En el saljón de sesiones del Cpñ^^
CPedregsl fórmula cbaervácionés.
Alonso Buyón retira el votó.
Aprdé^se todo el proyecto por mayót ía.
^  Varios diputados ae acercán á féilCltsrá 
Qasíéti
Fbim#anse dIveVsos ruegos.
Miró se ocupa de’ía necesidad del cstagtro 
y def Banco Nacional Agrícíofa, aludiendo á la 
prop^telón de Zuluéta sobré este asunto.
Pide también que ss abaraten las tarifas de 
Iranspprfe.
Geñúlelas contesta, telendo que el Gobler* 
no apoyará toi^ iniciativa qüé beneficie la ri­
queza nacional.
Rectifican ambos étotervíeíie Zuluetá, para 
manifeétér qué el Bsneo Agrario no es obra 
suya, eliio de ia Federación agrícola catalana- 
báleani' '
Además expone el deseo de que se discuta;
Visitó hóy al-
g^ícÉtnonumenfostíe la é i &  ciudaá. iíeridó
m ujrebííe^l^ peííóa
y parece que
£e | l ’̂ 5̂ íaéttueníé él ¡cfoble, á juzgar por 
mecanismo sorpíren- 
sU-:e?pré̂ iyismo (télicódo. 
£a,pQtW^ Inesperada audidón 
' S  allá fuimos
; J  . .rlNiltiáiir-^ s?® PQfafécdone?aríís-
P*'®®idente deláísoml8i<  ̂expresa su con 1 lado de Cbbfóh sOn' íúás safli l̂ctorlhil, coétÍ-1  ̂ df» mefiimhra* * adécto publico
«o obstante h £ n ó s ‘ hatóuldS a 
I cog^íJPiadón del sugestivo cuadró, se nos - -EatfdPfluts ifiífiafea q«e. eran anoche 1̂ ^
i.rii M g r a v e m e n t e  enfermó él géne-1 deslumbradoPás;̂  los colores más vivos, las 
ral Mártir . | mujeres más átravéntes, óuizás noVnni*
miníáíro de ícreíamos percibir allí huellas brilIâ tM̂ df»
Su casa está siendo tnuy visitada. i troeorazón y en nuestra retina.
A última hora le víó el dódo7 Hsrqúeta J  ¿  A® avaloraran
fiebre aUfsima. |  I^Aistmción suprema de las señoras doñaapreciándole una
O onfereneia
/^t r» 1 9 \ ----1 JZ uuiicl
E ^̂® doña Amalia
. El jjeyéadará iuna conferend en el CeqtfolQrfss® V^?os°eSc^^^^ 
de Instracción comercial, el exroisilsiro conser4 riS  señoritas
vador don Juan Lacierva.
Comiaióti
confer-1 Blanca Pries, Concha Cámara, Elvira Man- 
tadas, Jorgina Cassiná, Elena Wismann,
i l M
ff&í ÉM:ímMfsm
la puerta dé entrkda dé la tnayoría, há,sl(lp có-1 cuaiftó aütes el proyecto, para demostrar qué 
locada una lápida con Jos nómb? es éñ jetrás de^q î®”®® hayan telegrafiado poniendo reparos,‘ 
oro, dé los diputados que firmaron el proyectó|®®®̂ ®®̂ *i  ̂impulsos, de la pasión ó del Interés..
g El miércoles se reunirá la 
tiende en el proyecto de 
tlVa de las cámaras.
de Gonálltu'clóh de 1812,
. • .... -  ■
Uhaaumerosa csomlslón de ingenieros indas
I Ltt G a c e ta
 ̂ El dfé’ffb oficial de hoy ptiblica, entre Otras, 
i las siguientes disposiciones: ; j
I Abriendo una Información púbtíqa,[duraniei . , „ , , . ____
i treinta días, sobre lafconvenlencfa de estable»"'^*’l®'?f®®!Â den de lO E^éro, .qué
irlclb de comunicaciones márítímas i “®*'én ié« - .-i._ .i .. ..
rápidas y regulares entre los puertos dé Al*J®hcdmendados.
Céñale jas repite quemo tiene ningún Incon 
' yeniéiíte en que sBíponga á debate cuanto an- 
I tes la pjrpposjGlón de ley.
Nougués, en nombre, de sus representaos,
tríales visitó-ai ministro de Fninento para ao-| ge adhiere ál asunto, reforzando los aeguméa-
Azcáráté,áBqn^á una Intérpefación á
áu j consideración la urgencia dé modifí' ■ tos dq Miró y Zuíueta.
26 FebrerolBlg. 
jD ® P«rf»
cer un servicio de co unicaciones í r í l l m a s Ó é i a  fbsíúlefesés qúe les éstáiif circular del capitán general, sobre prpeedi
 ̂miento y.dandó Instrucciones para evitar queí mería, Alicante y Airgfeíia. 
i Anunciando vacantes dé notárías. Gomtsfión valeiBcisna excuaen'Ja acción de la justicia los Apút^dosLa (^mislóg muhÍó!páf Á ® s1 ^  á f ®«Í®ío®̂  jurisdicción miíiíar,
comisión que en- 
reforma ^ntlnfstra-
B o n s e jo  d a  E é tád io
-Seha reunf^ la comisión pernianenté dé! 
Consejo de Estado,
Solo despachó el expediente del crédito
Víctorina Tentor. Paca Gross, Aiaría Luisa 
Abreu, Isabel Carcer, Concha y Rafaela 
Maraely, de Alvarez Vega, María Luisa 
Valdés y  tantas otras, que la prestáronla 
música cadenciosa de su risa argentina, el 
perfume embriagador de sus blondos ca­
bellos y el fuego centelleante de sus 'OJOS
P ro su f iH e a tc is  y  »«ÍBÍIcátÍii*io» d|ss^^^ presencié def súbdfre&^ de ,!a’  ̂ Afirma que mientras e! CónAreso"no cónce*
Le Temps anuncia qse el Gobierno francés V |#i¿M éíÁ^ha expresiqío |8,.fe de B#orÍ-.|
hsbéf préfeúpuélíife el ’hiétló nacer un¡ estudio para.,mejqrar iá8 c o m u " ^  requerir § los diputados pa­se ocupa activamente de reorganizar el ejérci­to jaríf laño, que á fines dé afio se compondrá 
de 10 OGO hombres.
—Ha faUecido el gran duque Guillermo Ale* 
jandro deLuxemburgo.
D e T ú n e z
El cónsul italiano celebró una larga confe­
rencia wn el presidente, dándole seguridade- 
de que Francia se hylla resuelta á usar de mes 
dios para llevar le psz á ios espiritas.
D0 ¥&míe¡-
V. Paul de Casssgnac, codlrector de L‘ Humâ  
^<diité se ha bstldó con Garios Mauros, redactor 
fcAe Aetion Francaise, por consecuencia de 
una poídjpica entre ambos periódicos.
El duéiu efué é espada, resultando Mauros 
herido eñ ef lante brazo.
--U  tô ha j^blíca un telegrama de Roma, 
en el ^ é  Se'-alfígufa que ha sido proclamado 
el estéda de effio.
los fnspectores’deSañldádr^ "jo®» sexo niascuiino, pensando con Melea-
También fueron despachadas veinte V tres! ̂ *̂ ®’ S?®^® no queda en mis labios 
consultes de diversa índole. I  Qu® iin ligero aliento que tu me has de-»
Eisíiipé'tffas'Sii Ijédo, Amor; peto si tu lo deseas, dllo y !o
Han celebrado uña entrevista Garda Prieto i nosotros, los que
y el embajador de Inglaterra. |íí®y®hios endmaeI peso de muchos invler-
Infopmaoíd..
Majlana comenzará en el GongreSO, y ante f
qtténóhábráífi ........ b-__ r — — . . . - , , ------
Bfiojpé^imo. i nIcaclor.es entre Andalucía y Valencia.
l^mÓócoAúódé dfécñthsé !a pról'i'éga del '  ̂
dé 19117qóé debesef para todo éi iñp̂ ĉon'̂ -̂"
a r r ^ ip j i ^ é  Cóijétlluctónjjé que lío pérmlte:: ¿bn laídeeíde que Meiautedes Alvarez ^ ó í «  
ia discusión de correceipnes ni variantes. S S e  o S S i ^ u n  S r f f  S í r S  
I as oposicíenee—üñade—no toleraremos los Eo próp^hia v línea de
S t a M é n ‘t a i ?  9ue & he^K bm r¿ á
La hipótesis más admisible es que los e o ^ | L? dificultad para la celebración de este ac- 
aervadi^es puedan tom ar^l Pbi^er .consiste éjfqiálar un Wca1V^^Titl CIC fiflO* ** *"■
fa nada.
! Ganalejas- acepta fa fhterpsíaéión y déclara 
y .. iqueseíeumpllfáextrlctamenté la ley. paraque 
^éPhblIcanpsj están ̂ ijentuflasmados |  no sufran alarms tos repubiícéfios,
Se apruebe defíniíh/amsate el proyecto de
[diez y seis miifonss par# obras, 
é teVañta la sesiOñ.Yse
Respecto é los suplicatorios, muéstrase par- itargetas.
Mm
26 Febrero 1912.
0 9  C á d iz
Ante sj jurado se ha visto é! proceso ins­
truido cóntra el concejal socisifsta Isidoro Ace- 
vedo, director de ¿a lucha de clases, por un 
articulo eñ que, comentando el Gongreso euca* 
rlstico, se,hajpe escarnio deja religión.
£f écúáadór pídíó la Revisión, áccédiéédo la 
sala.
tldarlo de borrén p cuenta nueva, 
Comifiión
Una cpmjsión de profesores de Instrucción 
primaria estuvo en el Congreso y conferenció 
do con Canaléjas y Romanones. solicitando su 
apoyo para que tengan realidad las bases acor­
dadas en ia asamblea.
Después visltaromá ios jefes de mtem'fa.
L«b ses9B»tttPa
Sin gran animación y con escasa concurren­
cia se reanudaron en las cortes las tareas par- 
lament^as. f  -
Antes de la sesión conferenefisron Cañaifejas 




Ambos présldéníes prblOñgárOh la 
da, concretando el pregama parlamentarlo q£ 
los días sucesivos.
V íé í ía
"Pi*0Ep©sieiéM
El diputado carlista Salaberry depóaltó en 
ja mesa del Con îrego la sfgufente s.-̂ roposieión
de los numerosos republicanos que han peqjdor^®^^*®'-L°® áuscrlben tienen^
lé comlslón^que entiende en el pro^^cto de re 
forma de la ley de comuñícaciones inafítimas, 
la Información órál anundads.
I Navarreíe informará en representación de ia 
Liga Msriíima. "
da casas ñaviéras han 
soUettadó Inforntar, en el sentido da que no se 
refórme la citada íey.|
Le^POMx y
Lerroux ha celebrada una conférenefa 
Romanones acerca de !g3 supHcaíorios.
Lo expuso su Irilclsílva. de preiíeníar ung
. copiará la expresión 
p e  sus* ojos lisongerosí 
>'La teelúfcompáración 
Fuera arrancar dos jílceros 
Para decir; esos son,
áé! extesis en
con
Parece que la empresa del Frontón Gentra! 
no está dispuesto á cederlo. . ^
Los amigos de don Melquíades dicen que és­
te cuenta con̂ âdheslones de varias personan- 
dadés dol l3a|udo, entre ellas A^cárate, de 
quien senafirma que se limitará a! ejercicio de 
diputado. ;
S | crte en di
choÓart«ói#bérnaniental, íbs pregt'éslstas y 
elementos de la Unión republicana.
Solo de Barcelona se afiliaron cinco conce 
jales, cinco diputados provinciales, siete casi 
■«08 yUl^disHp.:;:' ,■ Qt VÍQ̂
Se tieñe It propósito de ̂ íáb ra r Seguida 
mente un banquete en Madrid, para iniciar la 
más activa propaganda por provincias, con es 
á|pe£ía!|^dé*>i^Qa îa|uña, , J  ' ^
"'Lós tp ig e i* o 8
El Cómitá éjscutivo de los trigueros reanfó 
se esta tarde, acordando visitar al minlatro de 
Hacienda, al de Fomento y al director de 
Aduanas
el honor de proponer ai Congreso se sirvaidoaSni^iL^Ln^^^^^^ de que sean denega 
acordar que sé otorgue un véto de gracias á i
su santidad el papa por el donativo de 25 OOoff*B visitaría é Ganalejas y á ios je-
liras concedido para aliviar la situación dé losi*"® «lincrías para recabar su adhesión, 
damnificados de Se villa, por las inundaciones. In d u lto
Esta fiiadi'ugada sintióse un pequeño tiroteó I
hacía Bñ^dé, éá un pobtedb móró /próximo; áa ferrocarriles, presidida por Urzaíz, yl 
Avajñijr... .,// 7
tesultó herido un moró dé fas fuerzas regu
lares.
Varios pequeños grupos leí otro lado del 
Kert pasan el río por diferentes afíios para ti­
rotear los poblados amigos y robar los ga­
nados. ,
Se establecen emboscadas, y Ibs mlámbi ̂  in­
dígenas proyectan poner vigilantes,
—La sección de aerostación que se encuen­
tra en Izhafen efectuó ayer la primera ásceñ" 
sfón,. elevando un globo de cuatróciéntos mé* 
4tot, pilotado por eí capitán Gracia Áétuñéz  ̂
En ei campo enemigo causó gran curlosidatt 
. AI descender maniféstó él capílSh qué habla 
visto numerosos grupos meros y una gran ̂ x- 
teiinón de terreno ocupada poc.e! campamento
____ íBS, para proseguirlas gestiones refaíl-
Una comisión de !a Asociación de ..funciona-Ivas á fa ejemeión de los acuerdos adoptados
en la última reunión de representantes en cor 
tes, atendiendo asi las reclamasióéés de los 
agricultores castellanos.
Firman e! documento  ̂además de Salaberry, 
Sensnte y Manuel Pidai.
BoBsa d e  i@9sis>iú
Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amortfzable....... .
AmOrtIzable al 4 por 100.,,.,.,... 
i Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario......
» »Hlspano-Americano
/ » de la O.* A.* TabacóSi 
Azucarera-acciones preferentes 








Los diputados señores Morote y Romero 
representando á la comisión gestora del fndul- 
to á los periodistas, han visitado á Canalejas. 
Esteles reiteró su ofrecimiento de llegaren
•!“« roña»-na por delitos de Imprenta.
DSetássienes
I03;oo;i53;o5linJ!?i!lMÍl®£®*^2®?^‘^ congresoáñi m l'ó? metámenes de los oresuDueataa rí»
./.Ti r  * ^ aparecer en el nrosce 
del diminuto con certísta, saludando su preseníácl 




lin gy  Voglein, de.Qrieg; Bercense.i
8|»flolieCráBtó,Ó¿Ó'Ó5|ÓÓÓic6|"tí^^^ ,
3 ‘ » seds,J282.0028te00 desean no era-
■40,251 46 ,'50 ÍS \" .ll‘‘’l ‘‘!‘% 7 ^ VP''«“P«e»̂ ^̂  hasta qne 
*1 en la mesa todos tos dictámenes de i ingresos.eoooloo oor P ®
8itó#n el Gongreso á Ganalejas para rogarle 
que active las promesas que hiciera de bénefl- 
cl^r á. dicha sociedad.
Caiiélejés reiteró el ofrecimiento, diciendo 
qué ió Cñmpüiá en breve plazo.
C o b iá n
El señor Gobián se hallaba este tarde muy 
mejorado.
Según la opinión de ios médicos, habían des» 
aparecido ios síntomas graves que se Inlclarañ 
después del amago congestivo.
r.65,; 7.70 
2T‘19 00,00
m n  i t  i i i i  iin
w e l SM Ét^ajem
26 Febrero 19Í2 
D® T á n g e r
Comunican de.Ardla-qiué-.tea^tohto8.juró 
peas residentes en aquella población, asi^njo 
e! éiéméñfo Indígena, ilenan piiéges de firmas
-E t. genera! Navarro nmjora dei ate^ueP^
que padece.
—Hoy marchó de Tauflat H&rrich á Zeíúén 
el general López Herrero, para revistar las 
tropas de sit brigada.
Dé ¡W mérÜ
26 Febrero ISl 2. 
Gonsmjo
pas e'spañólgs que ocupen la ciudad.
La Iniciativa ha partido de jos moros Impor 
tantas, que muestran deseos de que Impere ía 
justicia.
B® PúH ®
Acerca del conflicto Italo*turco, Le Matln 
cree saber que Itaífa no ábriga intenciones de 
bombardear tos puertos turcos, ni ocupar terH- 
torlos en e! Asia menor ó Islas de! Mar Egebj
Los mtnistróé propónense reunirse mañañaf ̂ '***̂ ^̂ *̂ *̂®® ^óstrulr.jps barcos de guerra tur
en Consejo.
To.^ dependé deFé¿ta<Ío dé Jímeno. 
D espaoho ®íi§i*9naRte
Canalejas ha recibido un telegrama alarman­
te de Las Palmas, pidiendo que se discute) 
pronto el dictamen acerca de fa división de; 
Canarias.
‘ El presidente espera recibir otro de Teneri­
fe, solicitando todo lo contrarío.
P é sem o
Canalejas ha dado e! pésame á la familia del 
la marquesa de Navi rrés, é Igualmente á laj 
del joyero Cejaibo, que era proveedor de laŝ  
tendecqraciones del Estado.
R ágposo
jTOy/ilegó el rey en el sudexpreso, aguaiv! 
wndolé en la estación Canalejas, Barroso y i 
Qasset,
tuque no pudo bajar porque tiene un hijo enj 
grave estado, sufriendo una pulmonía infeccio-
eos que en dicho mar se encuentren.
—En ios centres diplomáticos se opina qtjié 
es llegado el momento de que jas grandes pb? 
íenelas practiquen gestiones, común y enérgi­
camente, cerca de Coiistantfncpla, para hacer 
comprender al Gobierno otOmÉño que la conti 
nuación de. las hostilidades es contraria á Tur 
quia y las demás naciones.
D® B e H ín
S E N A D O
Empieza la sesión á las tres cuarenta y cin­
co minutos, bajo la presidencia de López Mu­
ñoz.
La cámara está desanimada.
Sanz Escartin pide que se discuta el dicté- 
men sobre el trabajo nccíurno de las muje­
res.
Cemborain y Puüdo justifican la densore,
Se formulan varios ruegos, comentándole 
los accidentes automoyilistas ocurridos ayer, 
y dirigiendo cénsufas á ía policía por no de­
tener el auibmavn causante de la desgracia 
ocurrida á las nietas de Mpn|ero Ríos.
García Pfiéío excusa ttetar dél asunto per 
razones de délicBdéza.
Peyrolon pide que se paguen los haberes á 
loss OIdados de Cuba,
Luque ofrece hacerlo.
Se aplézaia discusión dei proyecto de rotu» 
raciones arbitrarlas.
Y se levanta ia sesión.
Del Exíraujero LA ALEGRIARESTAURAN! Y TIENDA DE VINOSKxncC I P R lA J k  O M JL M T IN F ZServido por cubierto y á la lista, 
Éspecialidad en vinos de los Moríles 
9i®i»fR G®8<>ef«9 ig:
Chopín; y R a p s o d i r S ,  11 de Uszt 
cuyas cuatro composiciones Io¿r#ron noí 
b a rte  del concerHsíá, «ni veralfn esmeral 
idísima, en ia qué pudo percibir el ov--«* * 
estilo adecuado, matices sfadu*'?#® 
dad, amplitud de frasfeó k a a ív 'n  
demándele de u a p l S  S & f  
Al finalizar cada namero.feI a S r í o  ñm- 
rrumpía en aclamaciones y a S s o s .  
Integrajanja segunda parte Sonata op
.2^de número
aL vu y* brilkmté op. 6 5> 
Los tres tiempos de la Sonata 
dichos de manera magistral, le valieron 
otras taiitas ovaciones, que se repitieron 
en el V ah y Rondó, acentuándose en Ja
Arencas
Sardinas prensadas frescas y buenas 
Jes, acabñu de llegar ai “  ' en taba-
87 Febrero 1912,
D e N u e v a  Y o rk
En Lavorence, estado de MaBsachussetsi I 
han ocurrido nuevos desórdenes, motivados"
por la huelga de IbS'tejedores.  ̂ , ------ ----------  »« wuii.
Entre tos huelguistas, que disparaban desdé ' ^ « P ó s i t o  de don Dleao 
las ventanas de varias casas, y la policía desde ®.®*®l’l®ciastonto da comeatíbllí
U c a l l e , . e t r a t ó 2 (Fr«.te al o,oa“
varios heridos de ambas partes. ' . .
«  ,, i ^ © l o i r i i i i í ^
Con un llenó completo, y íidiándose reses dé" Y f o g o n e r o s
5.* edición
últíma página, á la que imprimiera gran vi­
gor y efectos sonoros. S » Vi
Para oorresponder á las manifestaciones 
público le tributara, tocó, 
fuera de programa, Arlequín, de Chami- 
nade, al concluir la primera parte, y una 
preciosa composición, al finalizar la según» 
oa y Ultima.
^^® domina la músto^ 
por instinto, hizo gala de una cuff'dpafar^ 
I extraordinaria y de una seguridad' p ísm íí 
sa, aparte otras facultades excelentes « t  
gunas ya consignadas, qué permiten con^ 
tarle entre los elegidos, los que vmi p- T  
nea recta á conquistar un nomb»*'' 
putación en el mundo a r f iS '* ®  ^ «"e"
Ante e! m ^ v iB W  é r S c u I o  de
t t, I A j  Aíí • — ------- W....ÍÍOCO wc 9 -wHW Hei-u» ' Jiscc vcrdaderos milagros de dí^itaríón'
tojMlenda deAHanga, secelebró la anunciada; 5.®edmMn f  a más Jiáblles p lS te s,*
el pedal con la punía }del pie,
corrida.
} Emilio Totfes Bomiíia, Rodolfo a.on« tó Chopfn y
VicentePtótpr, tuv le„ .nn íabuenateS r*" S !" '
D a T * « « ,  genlíro. deLieja, y traSacido p T I  O StateS ’PUé* de niuchol a S d e e s ta d i?  S
.®l W ^ L « L ° e a S f “ “ " '°  «íeperiddl-loldos? escuchaban sp-
 ̂,„ ,£ » P e s f  se en el ambiente de 'a  «ala lo» 
, ultimas notas, numerosos escéctaltn™ ™ 
: acercaron al proscenio p8»-a 
[diglo y besnraquel ?osteQ f i & l ' P i?; 
i sombrea rubia cabellara.
e  T ú n e z
A consecuencia de uña riña sostenida entre 
imilos Hallan^ y UM familia Indígena, se o rs l
actitud hos­til al consulado italiano,
La policía disolvió á tos maníféstantes.
Las tuerzas patrullan por las calfes.en orevl- 
alón de nuevos disturbios, ■ ' *
CO
D i  M i l r i l
El diario local Anreiger publica m  te! 
grama de Beyruth diciendo que han ilega 
dos regimientos de fnfsnterla;y u«o ^ ’̂ caba- 
llerla. c * i
El Banqo salónico fué destruido porcompte* 
to, viéndose las calles repletas de escombrésl; 
Las pérdidas son considerables.
:Me Pr&wíiíüfás
E n f e r t f i a s
Csnalejas estuvo en casa de Jfmenoy encon-| 
^  .irandole en el mismo estado.
No obstante, el ministro de Instrucción pro-| 
púnese mañana ó pasado acudir al Gongreso]
para contestar á Silió, aunque tenga que pe-Icnatro capitanes, ocho tenientes, ocho sargeh 
w  pennteo para hablar sentado; á tal extremo! tos y veinte y seis cabos. l
?6 Febrero 1912/ 
B a B á d l l^  ' 1
No habiendo llegado el vspor Canalejas, 
barcaron en el Vicente Ferrer las tropas des­
tinadas ó Meillia.
De V alencia
A bordo del Ausias March embarcaron 10f2 
soldados de esta región, ai miando de un jefe,
Da príijcípto lá sesión á tes tres y éuárenta y I 
cinco minutos. í
La concurrencia es muy escasa.
27 Fíibrero I9i2
g*®nibi®®-ii® á^vlepc'® '' 
de reunido Ja  asamMeá
¿úpez Dófiga, y estuvieron repre-
A- B E m ñ L  Y C " 
Talíer de bicicletas 
BoHibería y  Lampistería
simpático, que 
1 Ptoiongado lar-
Se entra eñ la ordési dé! día.
Discútese el crédito de diez y seis millones. Gádíz, Asturias y Valen-
iJ^pada consume jélpriiiiér türntí éfi.contra, ’ 
censurando e i------ " * ‘ ‘
t le |e » o ? S r
las reparaciones, pertenecientes á n n e S y  troclnado por esta b en ém érita« n S arP ^ .-
"WlL"r.S?aroSci,„ A  íl" crdruv“ l& I
I procedimiento empleado por aprobar las gestiones realizadas
minisírqpars iassübasteg de carfetéras. variantes
jCoñiéstalé Qassét, y rechaza los cargos,p,-„ 
afirmando que se ha gá§íado lo índispansábíeir^^ji^jy^ marítimas.
®® ptopone introducir en ia )
i Rectifican ambos é Tníervíene Andrede p 8 rá f„ „ ^ fS  Insíancia pidiendo al Góbler-Í 
aluslonés. |?‘*®E‘b51!dad de la citada ley.
E l JLIstwéré-
Fernando Rodriguex]- 
SANTOS,  I 4 . - M A L A Q A
Contéstete Qasset.
También interviene Ottuño, afirmando que 
Gasset «0 se ha sometido á las reglas que de* 
al suprimirse eí piañ general de carrete­
ras,
Gasset sostiene qué ha obrsdo dentro de sus 
atribuciones.
Réí^fican ambos.
Habla Zulueta, declarando, en nombre de la 
minoría republicana, que aprueba cuanto sea 
gastar dinero en obras públicas,
Gasset lo gradece.
Me la Liga Matttirai!. <>« eo
EstabladmIeníG ú® Ferretería FTteffa .í» r* 5 slM y Herramisaíss úe ^
v—  P®rsoriaIída(Iesy
- ^„™ ¡2a^ecir que todos nos dimos cita 
’ E/ívu® interesante recital, y que entre ei
> artística, figurará, segura-
emente, cuaiito en M ^aga representa arte.
E. DEL P.
Fti ■ ""”4 . i! da p tsetes 2‘40, 3,
reprmntedas eua-1 lÔSO; 12'80 y 1275 en adélante feartí375,
- ven-,
4̂ Kf\ '¿Lam ^OClHS|4 ^ 5 * t6 ,^ ',^  7, 8¡,
¡rentldnco comjieBfa,, con na total de 251 bu-S S.¡« c e  Ü° im ( u \
d«®8- praJpOTVílOTdigSpáetaí*
m epsH sees Lima
g* ̂  mañana marchó á Toledo
g íalhaes Lima, en unión de Soriano y yarfos
El iMrt^ se les unirán Morote, Castrevído, 
Vicentl y Blanco Soria, permaneciendo todos
AGUAS DE LilNJABON
Mdlsétmoürienídl
Callicida lufalíbla curativo ¿
O to 4e Oello. y tó r sS . tfeto. « t e
p e  vente en groauerfai V .«« r\..,__ít 1- ---- díOguerfaiy ttondás de Oufrê UH*
r r K j S S S * '  Btórílo??r|i-
Ezclulivo depósito del Bálsamo Oriente!,
I En el tuismó Iccal donde se venden dtohas 
aguas Hay de veata al detall y al por mayor, ja­
bones blanco y verde de primera; pastillas medí-
duales y polvos para barberías.
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
M a lin a  Ziario^ i l
>®sani®( ■■Bwwssisri
JPúginsi e u a r iá M X, M a r te s  2 7  Me F e b r e r o  Me 1 9 1 2
JMkb} le U MdK
®R®
Precio de ho^ en Málaev 
(Note del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas
En el exprés vino de Córdoba don Rafael del norte y para la conducción á sus respectl- 
Mendoza Gil. I vos hogares se ha designado una partida del
En el tren de las doce y treinta y cinco sa*! regimiento de La Reina,compuesta del capitán 
lieron para Antequera, la familia del comandan- don Rafael SíiKhez Gómez, segundos tenlen* 
te retirado don Calixto González y la bella se-i tenientes don Diego Celja y don Juan Monta- 
fiorlta Victoria Garda Jaramrio. lies, dos sargentos y tres soldados, los cuales











í . , . . . 108*60
. . . . . .  27*20
. . . . . .  132*50
. » » , ? I 107 50
5*15
. . . . . .  5*50
H o n a tiv o  d e  l i b r e s
Se ha recibido en la Biblioteca de la Socle' 
dad Económica de Amigos del País el Impor 
tante donativo de libros que ha sido destinado 
á la misma por los aibaceas de nuestro inolvi­
dable amigo y correligionario don Enrique de 
las Heras Sánchez. ^
U n d e c o m is o
Ayer se transmitió á la Jefatura del Servi­
cio sanitario y recaudación del Impuesto sobre 
?as carnes el siguiente parte:
JEI recaudador del Puesto Sanitario de Zama­
rrilla 'me comunica lo siguiente:
Que en la mañana de hoy llegó un coche ti­
r a d o  por dos caballos ocupado por don Luis 
Souvlr'ón, su señora y otro caballero que dijo 
llamarse don Francisco Montllla.
Al aproximarse el coche, los empleados 
Francisco Limón Borrero y Manuel Lelva 1 ru- 
illlo, preguntaron á los antedichos señores con 
suma amabilidad si llevaban algo de adeudo, 6 
lo cual contestaron negativamente, á lo que
ios empleados le volvieron ó decir con Igual 
___ aJí hchfa necesidad de reconocer elagrado que habla ----  -  ̂ ,
carruaje, contestando ellos que entonces ten 
dríañ que apearse á lo que nianlfestaron loi 
empleados que no hebla nesldad, pues con le 
S a r s e  era lo suficiente, habiéndolo hecho 
así procedieron á reconocer, 
uno de los asientos un jamón de ciño kilos de 
oeso el cual quedó decomisado en este puesto. 
Lo en conocimiento de usted psrs
loa efectos oportunos.
Málaga 26 de Febrero de 1912.-A/ Su&
B o d a
En la parroquia de Santiago se fj
domingo á las dos de la tarde, la boda de la 
bella señorita Balblna
apreclable joven don Tomás Romero Regldw 
Fueron padrinos la respetable 
Balblna Rodríguez Avila, madre de la despo­
sada y don Antonio Romero Ramón, padre del
^^iStlmoníaron el acto Mr.
Juan Gutiérrez Bueno, don José María de la 
Vega Jáuregul y don Rafael Vela Ordofiez, 
Presencía?;on la ceremonia muchos amigos y
deudos de los contrayentes. ^
Los nuevos esposos, ó quienes 
muchas felicidades, salieron en el exprés para
Madrid y París. _  . .B e v t a j e
En el tren de la mañana salló ayM para Se­
villa don Leopoldo Gutiérrez de la Torre
el exgoberñador civil de esta provincia, mar 
qués de Unzá del Valle,
J ja s  f i n c a s  d e  c a m p o  
Algunos propietarios nos preguntan si en la 
relación que han sido Invitados por la alcaldía 
á presentar para los efectos del arbitrio de lu 
qulllnato deben Incluir las fincas de campo.
Como el arbitrio afecta á todos los edificios 
enclavados en este término municipal, cree 
mos que los propietarios deben declarar los al­
quileres de todas las fincas que posean, ya en 
el casco de la capital, ya en el campo ó parti­
dos rurales.
S o c ie d a d  F c o n ó m ie a  
Anoche se reunió la Junta Directiva de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, 
adoptando acuerdos de régimen Interior.
C o r r e l ig io n a r io  
Se encuentra en Málaga nuestro estimado 
amigo y correligionario don Antonio Román 
Herrera, médico titular de Cuevas de San 
Marcos.
A c e ite s
Entrada en el día de ayer, 1620 pellejos 
111.780 kilos.
Precio en bodega, fresco, ó 9 65 pesetas los 
11 ll2 kilos.
V ia je r o s
En los hoteles que se expresan se hospeda 
ron loa siguientes: „
Regina,—Mi. Clank Mlr Pepen y Mr. Don 
tbe. . ,
Niza. - Don Antonio Baena y don José Már­
quez.
Alhambra.—Don Antonio Bundo, don Mi­
guel Acebo, don Pascual Ortiz y don Jeróni­
mo Corslgesin. ' ^
Británica.-Don José Roldán, don Juan Mo- 
slp y don José Pérez. . , ,
Colón.—Don Modesto Escobar, don José 
López Ballesteros, don Juan Quintana, don 
Eugenio Torres, don José Castro, don Luís 
Bacero, don Francisco Andrade y don Justo 
Estrada.
Inglés.—Don José Kcboó, don Pablo Fontt 
y don Francisco Asfona.
E l  in q u i l in a to
Alcaldía Constitucional de Málaga.-A par­
tir de esta fecha y por término de diez días 
contados desde el siguiente en que aparezca 
este edicto en Boletín Oficial de la provin­
cia, queda expuesto al público en la Sección 
de Contabilidad de este Ayuntamiento el pa- 
drón formado para la recaudación del arbitrio 
de inquilinato. . . *  ̂ ,
Lo que se anuncia para conocimiento de los 
Interesados, advlrtiéndoles que transcurrido 
este plazo, empezará el periodo de recanda- 
clón voluntarla hasta el día 20 de Marzo pró-
Málaga 23 de Febrero de 1912.—El Alcalde, 
Joaquín Madolell,
B e  M e li l la
Hoy llegarán de Melllla unos 9C0 Individuos 
licenciados de los cuerpos de aquel territorio.
El mayor núcleo pertenece á las provincias
Para hoy se anuncian siete estrenos y en ' —Relación de las licencias de cazs y uso de w- 
breve extraordinario suceso «La hija del ferro- b®n sido e^edídas ^ r  el Gobierno ^* durante el pasado mes de Enero del corriente
P a d r ó n  d e  p a te n te s
Alcaldía constitucional de Málaga.
Terminado el padrón que ha de servir de 
base para la recaudación 0e las patentes que 
autoriza la Ley dé 12 de Junio de 1911 para lai 
venta de bebidas gaseosas, espirituosas, al­
coholes y perfumes, queda expuesto al público 
por término de diez días en la sección de con­
tabilidad de este Ayuntamiento, advlrtléndose 
que transcurrido que sea este plazo, empezará 
el período voluntarlo de cobranza hasta el día 
20 Marzo próximo.
Málaga 23 de Febrero 1912.—El alcalde,
Joaquín MadolelU ^
Cine Ideal
Completamente lleno en todas sus secciones 
estuvo anoche el Ideal; entre las cintas exhi­
bidas figuraba el estreno de «El collar de la 
Reina» que gustó extraordinariamente.
Esta noche se estrenará la preciosa cinta 
Pathe periódico, y última exhibición de «El co­
llar de la Reina.
año.
i —Tarifa de los artículos] que ha acordado gra­
var la Junta municipal de asociados de Vihuela, 




T eatro  C ervan tes
Una verdadera preciosidad, que supera á to- 
do encomio, fué la representación anoche de 
la opereta japonesa Geisha,
Cada vez se va convenciendo túáa el públi­
co de que la actual compañía de Cervantes es 
lo mejor que se ha visto en su género. Hay tal 
unidad y justeza en las partes y en los coros, 
que todo, tanto los números sueltos como el 
conjunto, resulta áumamente armónico.
La obra representada anoche tuvo una inter­
pretación Irreprochable, que el público no se 
cansaba de aplaudir, haciendo repetir varios 
de los hermosos números musicales.
La bella tiple Blanca Bagnoll, hizo una Mi 
mosa encantadora, cantando y representando 
como una verdadera artista. Muy bien en sus 
respectivos papeles Nelly Castagneta y Alda 
Rublno y los señores Oreste PecorI, Franclonl, 
Vesannl, Sartorl y Amato y cuentos artistas 
tomaron parte en la representación.
La obra fué puesta en escena con todo lujo 
y propiedad, y el numeroso público que asistió 
al teatro salió muy satisfecho y complacido, 
tanto por lo agradable que es esta opereta, 
cuanto por la Interpretación que de ella hace 
esta notabilísima compañía.
A ruegos de varias familias que no pudieron 
asistir al gran éxito del debut de esta compa> 
ñla, con la lindísima opereta Primavera Sca> 
pigliata, la empresa dispuso su repetición pa- 
ra hoy martes.
Mañana miércoles 28. tendrá lugar el estre­
no de la gran opereta I  Granatieri (Los Gra 
naderos de Napoleón), obra que se pondrá en 
escena con todo lujo de detalles, y que consti­
tuye un espectáculo de gran éxito en los prln 
clpales teatros extranjeros.
Salón M ovedades
Esta noche debutará la bellísima cupletista 
La Preciosllla, artista de gran renombre que 
ha realizado brillantes campañas.
. Completarán el programa la notable Pilar 
Garda y la simpática Moríta.
Cine P ascualin i
Las secciones verificadas anoche en este 




Real decreto del ministerio de la Gobernación, 
con un proyecto de reforma de la Ley de Tribuna­
les Industriales, de 12 de Mayo de 1908.
—Edicto del alcalde de Rincón de Benagalbón, 
poniendo en conocimiento del público que se en 
cuéntran de manifiesto en Secretarla los repartos 
de rústica y urbana para el corriente año.
— Otro Idem de la alcaldía de Algarrobo, notl 
ficando la providencia tomada para la demolición 
de una casa de dicha vllla< que se encuentra én 
estado ruinoso, y cuyo propietario se desconocé.
—División de los términos municipales de Totá> 
lán y Estepona en Secciones, para el sorteo de los 
contribuyentes que han de formar parte de las 
Juntas municipales de Asociados. '
—Edicto del comandante de Marina de esta 
provincia anunciando las oposiciones que se han 
de celebrar, para cubrir una plaza vacante de 
práctico de número del puerto de Málaga.
—También contiene las siguientes requisitorias 
y citaciones.
Del juez Instructor del tercer regimiento mixto 
de Ingenieros, llamando al procesado Juan Solero 
Solero, para que comparezca á declarar en la cau- 
sa que se ie sigue por la falta grave de deser­
ción.
Del juez Instructor del regimiento de infantería 
de Córdoba, citando al proceasdo por falta á In­
corporación, Angel Rivas Portillo.
Del juez de Instrucción del distrito de la Alame­
da, emplazando á Antonio Martiimz Díaz, Juan
f o r m a n
contra Ip^
A los quintos de 1912
En el Pasaje de Campo número 15, principal 
dereclra, se ha establecí do una oficina para ha­
cerse cargo ríe la formación de los expedientes de 
alegatos, que precisa presentar para exceptuarse 
del servicio militar.
Pastelería. Madrileña.
Miguel Peña, exdueño de la Cantina Española, 
tiene el honor de poner en conocimiento desús 
numerosos amigos, que ha abierto un nuevo esta* 
blecimlento de pastelería, confitería y repostería 
en la calle Compañía 26. ^
C am aataaios
Recaudación obtenldn en el día de la fecha o»  
los conceptos siguientes: *
Por inhumaciones, 331 '00.
Por permanencias, 107 50.
Colocación de lápidas 00.




DE VENTA EN FARMACIAS. Precio de i 
ÍB caja de ALGODON «FORMAN», 075 ptas.-
l\ Camino d( la Gloria
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ
I Calle de Granada, enirada á la de Beatas 61 
I Esta nueva panifilcadón que hace días venimos 
anunciando, ya ha abierto sus puertas al público 
malagueño, ofreciéndole, en Inmejorables calidad | 
la exqui tita dase de pan que elabora, que
ESTACÍOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7'40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*331, 
Mixto de Córdoba á las 4‘251.
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Treii mercancías de Córdoba ó las S'40 n.
Tren mercandas de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba ó las 7 m.
Tren mixto de Córdoba i  las 9'20 m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12'251 
Tren correo de Granada y Sevilla á t
Correo general á las 5‘301. ^
Tren mercancías de Córdoba á las 8'Í5 n 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \é lez  
Mercancías> á las 8 '30 m.
líán Garda Ramírez, Luis González, Arturo Fer­
nández, José Guzmán, Rafael Ramírez, Juan jLer 
co González y José López, á nombre de los cua 
les se hicieron varios pedidos de aceite mineral á < 
la casa.R. Frías y Compañía, de Barcelona, para' 
que comparezcan á prestar declaración en la causa 
que se sigue por tal motivo.
Del juez de Instrucción de Santo Domingo, ci­
tando á los procesados por el delito de hurto, An­
son _______——
Iai_.igulente.. franté», de Maorld.] EH lOS U10F61ld[Q¡*OSQárda y Comcañia, Sociedad en CoiMndlta. Ju “ | aguardiente, niante
cados, los ticos bollos para manteca y el tan ape­
tecible pan de aceite de fama universal, que esta 
casa elabora como ninguna otra.
1 Especialidades para buques 
Servicio A dom icilio,—Teléfono^ 406 
i fios». _______
del Yerno de Conejo, en la. Caleta, es donde sa 
«irven las sopas de Rapo y el plato dé paella. M*. 
riscos de todas clases, espaciosoa comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó-
UliCOSs
H atasS aipa
Estado demostrativo de las reses sacrificadas
pe«>.- caaaj ,d.rd=ho deadeuda;
“car,S e  foriñ: i ^
¡^carrilcAndaiace., en término municipal 438 000Wldgiamo., pa-'
puedan resultar perjudicadas con la 25b üu
& p e @ % á s u Í o s
TEATRO CERVANTES:-CompaBla decae, ra Italiana.
Función para hoy.
A las ocho y media en punto.
La opereta en tres actos «Primera ScaDiellata» 
Tertulia i peseta. Paraíso 75 céntimos. ^ 
*^ATRO PRINCIPAL.—Compañía de varietés.
sonas que .
inscripción de dominio de una finca del término 
municipal de Málaga, que ha sido solicitada por 1 
don Manuel Gutiérrez Guerrero. |
—Exhorto del juzgado del Centro de Madrid,' 
librado en autos que se siguen á Instancia del 
Banco Hipotecarlo de España, contra don Antonio 
Serrano León, sobre secuestro de una finca hipo-,
—Edicto del juez de primara instancia de To- 
rróXi covocando á todas cuantas peraonas se con­
sideren perjudicadas con la inscripción de dominio 
que ha solicitado Antonio Urdíales Romero, sobre 
una finca de dicho término municipal.
—Anuncio de concurso, para lag adquisición de 
varios artículos de consumo, con destino al Par­
que de Intendencia de esta capital.
26 piei(
Dobranzádel Palo, 0 00.
Total peso: 6.091 000 kllógrámoi. 
Total de adeudo: 5S9'23.
en ellas escogidos números. ' S3
I SALONKOVEDADK.-SeccIoneíiIa«oS¡ y media, y nueve y media 
inmeros deDos varietés.
Piedras para Cflcendedorts
Escogidos programes de películas. 
PREglOS: Pl|tea, 2.50; prefeíancia, 0.50;Irada general 0,20.
, _  CINE PASCüALíNI.'fSifsiado en la Alameda da 
Las únicas piedras buenas y las demás duración Sanos Haes, próximo a! Banco) Todas las noches
sonde la marca patentada METAL AUER.
Se venden en el Barato de Juanlto,/calIe de 
Compañía n.° 13, junto á la botica de Cahafés. 
Precio de un ciento. . 5 pesetas.
» de una docena. 075 »
• de dos piedras. 0T5 »
Para pedidef. á Juan Cañestro.—Compañía 13. 
Ronda.
sa mayor parte estra;la magníficos caadros, en sos.
domingos y días festivos función de '«rde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15g,
CINB IDBAL.»Punción para hoy; Ig masnlf i' 
cas f  cuatro grandiosos estrenos, ‘  ̂ t
Los domingos y d iu  fesíifos matínee ínfiRtlI i 
con preciosos juguetes para los niños.
Preferencia. 36 céntimos. General, 1
u  imiiiiiii til
M A N Z A N I U U A P A S A D A
.odbku
u TRE R A
«SAN LEON n
E 8 P E C | A L I : D A D  D!E l a  c a s a
Heiederos de Juan de Argñeso.—Sanlucar de Bárrame^
NU EV O  E S T A N T E  A P E D A L
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
la mejora más útil que podía desearse.
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
PASTILLAS BONALD
Clara b op o-só d iea a  a o a  e o e a ia a
De eficacia comprobada con los señores médieos, para combatir enfermedades de aftas uiceraciones,la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor. Inflamaciones, picor 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento
ate, Las pafetlllai BONA¿D, premiadas en varias exposiclones^ientíficas, tienen pri­
vilegio &  que sus fórmulas fueron las primeras que se coñocleton de su clase en Espa-
ie y eis el extranjero^
Acaothéa virilis Elixir autibacUsr Bonaid
FoligHcerofosfata BONALD — Medica­
mento entinen asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 




De venta @n todas, las perfnmsrias y en ja 
rs, 17), Madrid.
Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis hicipiente catarros bronco* 
nenmónicos, laringo-faringeos, infeccionaa 
gripales, pnládlcas, etc., etc.
Frecio del Irasco, 5 pesetas 
dsl antóri V a fie s  Ae A m e  (antes Gorg
Calle de S, Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457 
ROLIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda ciase de 
asuntos én los ministerios y par< 
tlculares, cobro de créditos a) 
Estado y particulares, asunto»
Íudiciales, cumplimiento de ex- lortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se fadUía 
personal de todas clases. 
MODICOS HONORARIOS
MisssiitIcs larftiffiii I t  J a m lti
Esta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas cía-
ses á flete corrido y con. conocimiento directo desde este puerto á 
■ * * “  ■ i r ...............................todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzíbar, i 
Madagflscar, Indo-China, Japón, Australia y Nüeva-Zelsndia, en í  
combinación, con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA  ̂
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los I 
miércoles de cada dos semanas. «i
■^ra informes y más detalles pueden dirigirse á su representante |  
en Málaga, don Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Barrientes, nú- 
mero 26.
L a  H i g i é n i c a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones clentíílcas con medallas de 
oro y plata la  mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á 
su primitivo color; no mancha la piel, ni ia ropa es inofensiva y refrescante en sumo grado, io que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina, De venta cu 
DerfumeUasypeíuquerías.-Deposíto Central: Preciados, 56, principal, i^.adrld. . ,




1 ¡Preparado bajo garantía científica en cada boteil Recomenda 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por mü§* certi 
ficados que lo acredttgnSIN RIVAL FaRA CURAR LA ESCOCEDURA DE L()S NIÑOS
S u a v iz a d o r  d e l  c u t is  
Delicioso para después del baño. El polvo NoSl evita que con 
la humelad y el frío se pgrltten las manos y cara. Uqlcp preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después d i layarse.
Exigid la marca Nofl, no dejaros sorprender por peores polvo»
que pagáis más catQs. , , „ . . . .
U nico  Agente en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184.
^*PuiUü8*de venta Málaga: E Laza, Gaffarena, M. Marqués 
J .  P e lá e z , Bermúde?, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivíro v - ;  
todas jas huenai farmaciai. Droguerías y pcrfGmtHo» ■» *"
I  h i n i i  Il9ii;i í  imGlrajano dentista
Álamos 39
Acaba dé recibir én m&ia 
insetesico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras da 
primera dase, para la pérfecta 
amsticadón y pronunciadla, i  
precios convencionales.
Se empasta f  orifica por ai 
mis moderno dstems.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas i  precios may 
reducidos.
Se hace la extracción de mae- 
tas y raíces sin dolor, por tres 
pesetaf.
Mata nervio Oriental de Blan 
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas
aja.
Se arreglan todas las denta- 




dél Doctor MOBAX4ESÍ.—M arca rcq^lstrada
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de eabezs 
aquecasj vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es­
tómago, del hígado y los de lá infancia en general,: se curan infali- 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas ' ̂ . _ _  ___ caja,—Se remiten por*
correo á todas partes.
La cOirespondencia, Carretas, 39, Madrid. Ea Máligai Janra-^! da de A. Prolongo. |
, No más enfermedades del estómago
Todas las funciones digestivas desapareces en algunos días con elf
E l i x i r  G r m - '  .
tónico dlg^tivo. Es la preparación digestiva más conocida en toda 
e! mundo. Depósito en todas las farmaciasci 
_______  C O L L I N  Y C.“, P A R I S
L l c o p  X j a p p a d e
2ura s ^ r a  y pronta de la anemia y la clorosis por elLl- 
Lapraae.-^El mejor de los feruginosos, no ennegrece loi
C r s
OT
dientes' y no constipa.
Deposito en todas lasjarmadaa —CoUín etc, Pariŝ ^
Antonio fisedo
(o h g io  d{ $ c f9r i t8s
l o a  u iái!s<
Px»ra Convaiecieniés y Personas débiles es el mdór tónlcojr nutritivo. Inapetencia, malas 'dii ; «sf!ones.%emia| ^  raiijitiiim» etĉ  Farnacia ORTEGA ÚBOAf» MADRID, láboráturif
s-df'.'-
de 7 á 1, se liquidan'Ias existencias de paste 
9  les del dia anterior á]5 céntimos uno.
Pan muv superior de todas clases. El muy acreditado pan de aceite para desayunos Pan francés 
Panlmoiido.'Pasteles, Roscos.^Pan.calipnte.todos los días á las 7,y.á las 10 de la.m&ñana y ájas 2̂ y 
á las cuatro de la tarde.
Martínez 24,- L  A A L M E R 1E N S E .-M álaga,
Se traspasa un Colegio acre­
ditado de señoritas en lugar 
céntrico. ’>
Para informes, én eita redac­
ción.
SíLEOnSIOISTA
Esta acreditada casa efectúa toda clase de Instalaciones 
por raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además coa un extenso y  extraordinario surtido 
ratM de alumbrado y calefacción eléctrica. S W
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetoífL^ 
cmtalería de Bohemia, tales como inlipds, pantallas, pifias, gíf í 
 ̂ Pt'tómas '̂  demás artiCuios de fantasía e n , eí ramo úi |
filGjCXlf ICIu&Cis
* colocar lámparas aesde la coatldad de seis peseta
. ._ Q^.éadgsexl8tendasen toda cle^e de lánmaras, sobresaliendo 
«ab'^wjaies Tántalo, Wo^ram, Fnígura, Osram Philips,
TPara. ^'¿íincio*
En los periódicos 
con gran economía 




<3alle del Carmen, 18, lÁ 
M Á D B ÍD
que se coneigue m 7 0  por lOÓ de ecónómia en el consumo.. 
También, y en deseo de conceder toda clase de fadiidúi 
público, verincu instalaciones de timbres en alquiler menssifi
1, Molina. Lario, 1
W í m o  d .®  B a y a f d
P eptona  foáfa tad a  ..... .. .
A todos ios enfermos, los convalecientes v tbdos tos de í̂ilia
¥5NO Dís BAYáRD Ies dará con seráridad la f  U SALl,lft(
Depósito ais todas fareísíiss. Vl3>. Parí»,
Tipografía de EL POPULAH
messii J
